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OBISPOS E N PALiACIO 
- Han sido recibidos en Audiencia 
por el Rey y la Reina el Arzobispo de 
Vialladoilid y los Obispos de Salaman-
ca, Zamora, Avila, Asteria y Sego-
via,.que se habían reunido en la úl-
tima^de las ciudades, citadas. 
L a entrevista de estos Prelados con 
6S. -MM. no ha tenido la importancia 
¡ni al trasoendenoia que por anticipa-
ido se había supuesto. 
I lOONlSEJO D E MINISTROS 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Ministros para tratar principalmente 
de arbitrar recursos para las víctimas 
de la inundación ; de Santonueva 
(Murcia). 
1CONGRESO AGRICOLA 
' Se ha, reunido en León el quinto 
Congreso de la Federación Agrícola 
jde Castilla ia Vieja. 
ESPOiSICION REGIONAL 
También en León se ha inaugurado 
la Exposición Regional Castellana cu-
yo acto ha revestido mucha solemni-
dad. 
; A S A M B L E A 
f Asimismo se ha celebrado en aque-
lla ciudad una Asamblea Nacional de 
Presidentes de las Diputacionea Pro-
vinciales, para tratar de la reorgani-
zación del régimen administrativo. 
SINDIOATO AGRICOLA 
Se ha fundado un sindicato agrí-
cola en la provincia de Vizcaya. 
¡LLEGADA DE L A 
F A M I L I A R E A L 
Han llegado á esta Corte la Reina 
Madre Doña María Cristina y los In-
fantes María Teresa y Fernando de 
Baviera. 
< itTflllii ilITlI"'1"1 
E S i t 
Whar contra el imposible. Cuando 
Dios dice á llover, no hay nada en el 
muLdo que libre de los tremendos 
aguaceros tropicales. Sólo las capas 
de agua que vende " L a Granada" 
con capaces de resistir la furia de les 
elementos. 
han dado al problema las eiigencias 
exageradas de los unos, las resisten-
cias injustificadas de los otros, las 
intransigencias de todos. 
Ya que los partidos no nos han da-
do la paz, que los consejos de Mr. 
Roos'evelt han sido desatendidos y que 
han resultado ineficaces 'las gestiones 
de Messrs. Taft y Bacon como ami-
gables componedores, se debe sacar 
el mejor partido posible de la situa-
ción que crea á Cuba la intervención 
directa de los Estados Unidos, siendo 
ahora cuerdos los que hasta ayer, en 
grado menor ó mayor, han dado 
pruebas de demencia. 
Que los alzados en armas no depon-
gan éstas en seiguidavque hagan, no ya 
i m laeto de hostilidad declarada, sino 
un simple •conato de resistencia ó si-
quiera revelen la menor vacilación en 
acepisar los heahos consumados, y 'la 
intervención se pro longará indefinida-
mente y desapairecerá la esperanza 
que a ú n resta todav ía de que Cuba 
vuelva á tener un Jefe del Estado y 
un Parlamento nacional. 
Que, por el contrario, se den 'cuenta 
de la ¡realidad, y no h a b r á motivo pa 
ra que las elecciones dejen de efec 
tuarse en breve plazo y para que la 
intervención extranjera se manten^ 
por mucho tiempo eon el carácter de 
una ocupación mil i tar . 
Uno de les obstáculos para la paz 
ha desaparecido ya ; es necesario que 
desaparezca el otro, y que desaparez-
ca sin resistencia. 
Depende de eso la vida de Cuba. 
Las faltas de sus políticos la han 
puasto en trance gravísimo de muer-
te; un arrepentimiento patr iót ico y 
un firme propósibot de enmienda to-
davía podr ían salvarla. 
l í i 
ba m poco n i mucho. Ya saben los 
amerieanos, por l:a experiencia de 
Filipinas, lo que euestan las guerras 
e-n los países iLiropieales. Además, al 
niperiaiismo, tan eom'batido, de Mr. 
Roosve'lt, no le convenía, y mudlio me-
nos á raíz de i'as confrencias de Río 
Janeiro, una intervención armada en 
Cuba. Natural es, por tanto, que ios 
señores Taft y Bacon trajeran el en-
cargo de areglar nuestras enconadas 
diferencias por vía de diplomacia y 
de astucia. 
Esto lo ha escrito E l Nuevo País. 
Pero lo ha escrito tarde. 
Nosotros hemos venido escribién-
dolo durante las tres úl t imas sema-
nas. 
Y si se nos hubiese escuchado, conti-
nua r í a D . Tomás Estrada Palma al 
frente de la República, los moderados 
compart i r ían con los liberales la.s 
funciones del Gobierno, no se habr ía 
decretado la ocupación mili tar deCuba 
por los Estados Unidos, n i M ceder al 
fin, pero, cediendo á destiempo, se 
habr ía dado ocasión á Mr . Taft para 
repetir la misma frase que oyó en 
1830 Carlos X , euando tardíamente 
anunció el propósito de derogar las 
Ordenanzas que habían sublevado al 
pueblo de P á r í s : 
— j Señor, ya es tarde! 
Es tá ya. perfectamente definida, y 
resuelta en los términos que ayer 
Bnunciábamos: 
Intervención, gobierno provisional 
jp- elecciones. 
I Muchos de los que en esta crisis he-
tnos abogado por " l a paz á todo tran-
fce", inspirándonos en el deseo unáni-
fcne del país, podremos dolernos de 
ciue no se haya llegado á evitar el p r i -
mer t rámi te , que es el m á s doloroso: 
la intervención por medio de la ocupa-
fción mi l i t a r ; pero tenemos que re-
signarnos á aceptar ia solución que 
Los delegados de Mr . Roosevelt han 
venido á Cuba, principal y casi exclu-
sivamente, á def ender los intereses de 
Los Estados Unidos, puestos en com-
prometido trance por la reblión ac-
tual. 
La República inorteLamericana se ha 
obligado ante iel mundo á garantizar 
el orden y la paz en Cuba, y ^suya, 
era, per lo tanto, la responsabilidad 
de lo que aquí Ocurriese. La destruc-
ción de la propiedad extranjera signi-
ficaba aína gravís ima dificulibad para 
el Gobierno de Washington, que des-
pués de hacerse dunante' un mes el 
indiferente, no tuvo más remedio, 
apremiado quizás por alguna nota-di 
plomábica, que mediar en el co: 
cubano. 
Puestos ya en el brete de reí 
m* el 'orden, los Espides Umao 
jor dicho, su Gobierno, aspiraba 
lizar ese propósito con el menc 
«bajo posible. La perspectiva ' 
,ner que seducir 'á ios sediciosc 
la fuerza de las armas no les a: 
A úl t ima hora se nos dice que to-
davía no se ha perdido totalmente la 
esperanza de una avenencia patr ió-
tica, y que los comisionados america-
nos han prometido aceptarla en el ca-
so de que al fin moderados y libera-
les se la propongan. 
¡ Ojaliá que el rumor se confirme, 
que la concordia se pacte y ¡que el 
pacto se acepte! 
to 
21 de Septiembre 
Aunque parezoa raro, hay cubanos 
que, en estos días agitados, dan de 
mano á moderados y liberales, á 
Mr. Taft y á la Enmienda Platt y con-
servan la serenidad de ánimo necesa-
ria para consíagrar su atención á asun-
tos científicos. Por ejemplo: el estu-
dioso y modesto doctor D. Gabriel 
M> Lauda, de Cieai'uegos, que ha re-
presentado á su país en el Congreso 
Décimo-sexto de la Sociedad Electro-
Terápica Americana. Como saben los 
médicos que lean ésto la electro-tera-
pia es una rama importante de la 
rapéutica, que va progresando; y á los 
lectores, que no hayan pasado de lia 
categoría de enfermos, les cenviene sa-
berlo, porque les ha de agradar, sin 
duda, el ser eurados por métodos bas-
tante más soportables que las pildo-
ras, los jarabes y los emplastos. 
Pues bien; en ese Congreso, reuni-
do en FÍladeMa y en que ha figurado 
el eminente neurólogo Doetor Mills 
y en que el doctor Massey ha presen-
tado casos curados y demostraciones 
ícticas de la curabilidad del cán-
cer por la cataforesis mercurial y el 
doctor Bishop ha expuesto que la ata-
xia locomotriz es curable si se ataca 
desde el principio, el doctor Lauda ha 
leído un informe para corroborar que 
la electricidad estática en sus dife-
rentes modalidades es el mejor trata-
miento de la sciát ica; apoyándose en 
cinco casos que ha tenido en Cuba, 
tres de poca importancia y dos muy 
motables. Envío un extracto de la co-
municación del doctor Lauda, en la 
esperanza, de que el D I A R I O pueda 
hacerle un lugar entre esos relatos 
de negociaciones " taf t ianas" y "ba-
eonianas," fincas incendiadas, cruce-
ros que llegan, personajes que "de-
finen su act i tud," anexionistas que 
ojolatean, etc., etc. 
Las noticias de hoy confirman, a l 
parecer, lo que me dijo la persona 
bien enterada, por lo general, y de que 
hablé en mi carta -anterior; esto es, 
que el gobierno americano tiende 'á 
i r ganando tiempo hasta que se efec-
túen las elecciones del otoño. Digo 
" a l parceer" y, por hoy; que, mañana, 
ó dentro de un par de días, acaso las 
apariencias sean otras, y, también, las 
realidades. 
E n situaciones complicadas y vidrio-
sas como la actual, un incidente puede 
bastar para influir poderosamente en 
la conducta de un gobierno. ¡Acor-
daos del " M a i n e " ! Hace una hora, 
me he acordado de él, cuando, en los 
periódicos de la tarde, he leído que, 
según se ha publicado en la Habana, 
ha habido un tiroteo entre marineros 
del cañonero americano " M a r i e t t a " 
y una fuerza, revolucionaria, en el in-
genio "Soledad". Si eso es eierto y 
si en esa localidad, ó en otras, hay 
tiroteos y mueren marineros ó solda-
do® americanos, aquí se exc i ta rá ia 
opinión pública y obl igará al gobierno 
por lo menos, á no i r despacio. 
Cuanto á lo que ¡esa opinión pública 
pedirá, no será, de seguro, la anexión, 
porque eso es tema, para más adelante; 
pero, si, que haya desembarco de tro-
pas y que se ataque á los revolueio 
narjos y se restablezca el orden por 
la fuerza. En ese caso ¿se conver t i rán 
los Estados Unidos en aliados del go 
bierno moderado? ¡.0 echarán, abajo lo 
existente, "the whole out f i t , " como 
aquí se dice, pondrán su bandera en 
el Morro y se volverá al régimen de 
1899? A estas preguntas nadie contes-
ta rá aqu í ; contestar á ellas sería des-
cubrir el plan ulterior que se tenga 
sobre Cuba. 
Hoy por hoy, no hay más. para nos-
otros los espectadores, que lo que se 
ve: la carta del Presidente Roosevelt 
al señor Quesada. y, esas aparienciasde 
que se intenta i r despacio; mañana, 
como llevo dicho, puede haber la rea-
lidad de que se va deprisa, por algún 
suceso que ocurra en Cuba. 
La carta del Presidente Roosevelt 
al señor Quesada es un aviso franco, 
tanto eomo aquel dado á España por 
ni hasta donde. Cuando había que con-
tar por semanas, aquel hombre de 
talento resolvió contar por años. 
Y, ahora, los políticos cubanos, que 
son de la misma sangre que Cánovas 
¿no se equivocarán acerca del aviso 
Roosevelt como se equivocó él acer-
ca del aviso Cleveland? Si, en 1897 
había que contar por semainas, en 1906 
hay que contar por días. 
X . X . 
Bajo la presidencia del Sr. D. José 
M . Berriz, reanudó anoche dicha Cor-
poración la junta reglamentaria del 
presente mes, la cual dio comienzo el 
día 21, con la aprobación del acta co-
rrespondiente á la sesión de 24 de 
Agosto. 
Se dió cuenta con ifti B . L . M . del 
Sr. Alcalde Municipal, relacionado 
con la invitación hecha á las Corpora-
ciones Económicas, para informar an-
te la comisión americana que presido 
ei Hon. Mr . WiUiam H . Taft, sobrs 
los sucesos de actualidad, nombrándo-
se una comisión para realizar ese 
acto, en el caso de llevarse á efecto. 
Se aprobaron las siguientes gestio-
nes realizadas por la. presidencia: es-
crito á la Secretar ía de Hacienda so-
licitando la derogación de la Circular 
núm. 7 que ordena el aforo del papel 
Uamado " M a n j l a " , por la partida 
153, en vez de la 161 que le asigna el 
Arancel. Otra en súplica de que no se 
resuelvan los expedientes incoados á 
v i r tud de alcances producidos por di-
cha Secretaría ó por disposiciones de 
la misma, en tanto no se realice la con-
ferencia que el jefe de la, Hacienda 
propuso para resolver en definitiva lo 
que proceda. Otra (acompañando una 
instancia'de los 'señores Muiño y G on-
zález, de Sagua, que e'l Administrador 
de aquella Aduana no quiso admitir 
á los interesados. 
Instancia á la Secretar ía de A g r i -
cultura, Industria y Comercio, solici-
tando ejemplares de las marcas y di-
bujos sobre'los cuales informa ésta 
Corporación. 
Idem á la de Gobernación sobre los 
ingredientes permitidos para la cura-
ción de las carnes que se importan á 
solicitud de los señores Swift and 
Company. 
La junta quedó enterada de diver-
sas resoluciones dictadas por la Se-
cretairía de Hacienda en consonancia 
con las gestiones de la Cámara en va-
rios asuntos de los asociados. 
Se dió lectura á una comunicación 
de ía Secretar ía de Agricultura, I n -
dustrm y Comercio., sobre la Exposi-
ción de productos alimenticios en Bos-
tón, que tendrá lugar en el próximo 
mes, y á otro escrito del propio Cen-
tro, agradeciendo 'los informes de la 
Cámara en los expedientes de marcas, 
YA subsecretario leyó el estado da 
caja en Io. de Septiembre, arrojando 
una existencia de $7,496-42 en oro es-» 
pañol y $370-40 cts, en billetes del 
Banco Español . 
Se dió 'lectura á una carta del señoi! 
Constantino Horta, autor de un t ra i 
lado universal de Tenedur ía de libros, 
solicitando el informe de la Cámarai 
sobre ^ mérito, ut i l idad ó coumiien-i 
eia del mismo, nombrándose para emi-. 
t i r dioho parecer al Contador de !lgi 
Cámara, 
A las diez y media se levantó la se-
sión. 
?-1 el Presidente Cleveland en su Mensa-
je de noviembre de 1896; aviso que 
Cánovas no entendió ó 'no quiso en-
tender; pues n i fué derechamente á 
la guerra con los Estados Unidos, lo 
cual era una salida y se hubieran per-
dido las Antillas, pero no las F i l ip i -
nas ; n i cambió de política en Cuba; 
sostuvo al general Weyler y siguió ex-
terminando. Lo único que se le ocurrió 
fué aquel obscuro Decreto, por el cual 
iba á haber, no se sabe cuando, prime-
ro en Puerto 'Rico, y, más tarde, en 
Cuba, una autonomía no se sabe cual 
11 [ S I S M l i O H M M f f i S 
E l Sr. Jesús Riera, Director de la 
Estación Agronómica de Matanzas—< 
para la cual se acaba de votar un eré» 
dito de seis mi l pesos, con cbjeto de 
adquirir terrenos para la •instalacióa 
de la misma,—ha suministrado al se-
ñor Manuel Pereira, Director de nues-
tro colega " E l Moderado", de aquella 
ciudad los datos siguientes relativos 
á la expresada Es t ac ión : 
"Dicho organismo es casi un hecho 
que se instalará en la finca "De l i c i a s" 
de la propiedad del Sr. Carlos Ruiz, 
de Colón, situada á un ki lómetro y 
medio de aquella vil la , dando frente 
al camino central de la Isla y á dis-
tancia de cien metros de la l ínea de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, Los terrenos de dicha finca reúnen 
entre otras condiciones apropiadas pa-
ra el objeto á que se destina, la espe-
cial de estar constituido en parte de 
tierras negras y en parte coloradas, 
circunstancia que proporcionará el 
medio de llevar á cabo experiencias 
de cultivos iguales en distinta clase 
de terreno, 
"Cuenta además la citada finca con 
buen potrero donde existen árboles 
que dan sombra para el ganado du-
rante las horas del medio d ía ; como 
aguada un pozo fértil y una cañada 
al fondo de la finca que casi todo eí 
año contiene agua; tiene también ár-
boles frutales de varias clases y unas 
300 palmas. 
E l Sr, Víctor de Armas, Alcalde 
Municipal del referido Término, dan-
do una prueba de su actividad é/i ié i i -
í.ificación con todo lo que signiíiqua 
progreso, me ha prometido ha.cer por 
cuenta del Ayuntamiento una calzada 
desde el pueblo hasta la entrada ríe la 
Estación y ayudar con todo lo que 
sea posible al mejor éxito *de tan be-
neficioso Establecimiento. 
" E l precio ajustado por las seis ca-
ballerías de'-' que se compone la men-
cionada finca "Delicias' ' ' es de $8.000 
moreda oficial." 
E l que desee p r o v e e r s e de u n a e x c e l e n t e c a p a d e 
m a g n í f i c o p a r a g u a s , b u e n a s ' b o t a s , o u n a g u a 
c h a n c l o s de goma, d i r í j a n s e á l a p o p u l a r y a n t i g u a pe-
l e t e r í a 
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N T A S 
T H E H A L L W O O D " 
M o d e l o E s p e c i a l 
P i l E C I O $ ^ 2 5 cy. 
Esta máquina registra desde un 
centavo á $9.09 de una vez: tiene 
nueve iniciales para dependientes y 
cinco para Cambios, Pagos, Fiados, 
Cobros y Ventas al Contado. 
Sama 'las ventas y cobros en total 
y además detalla las operaciones y 
su importe junto con la inicial del 
dependiente que las hace. 
Se garantiza su exactitud y reciben 
órdenes en I 
1 . 
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López y Sánchez. 
' alt 115-5 Sb 
i \ JOSE Niiin. 7: ,;], 
cómoda, íresi-a y ven! EN SANTIAGO DE LAS VEGAS, GANGA, i . . _ V . Calle 9 número 20. se vende una casa gran- , VIBORA} Avenida Estrndn raima, Hejvan- alta, con ZOtéa (VWü 
de, de manipostería, con patio, amurallado, oa..cuadra. Desdo el día primero •jfttárá dea- de tígua. ( •-ciña 6 in 
Para rafia informe,-, dirigirse a Ramón Fra- ! aMullada una casa con todos los atfelantoft próplii tarfl i v\ • t 






" RA COLOCACION' una bmena coemerb 
y si pucide ser con su marido, no tienen 
tncca\.miente en salir fue»a de capital é Ir 
donde convenga; ella sola no se coloca me* • 
.i • • rli t ó cjuatío cenf.enes; son peninsu-
; : l ie, inf'órinarftin loa intecesadofcj 
i edrp Viñas. li^St > 
2 ARIO DK L A MARINA,—Edición i l a barde-^SeptíemBre 28 de 190( 
A G R I C U L T U R A 
E L C A F E 
í. 
•En un dicci'onaüiiio agríeola reciejité-
mento publicado en España en con tra-
mos una extensa ¿monografía sobre la 
historia y cultivo do osla plaaitia, (;ue 
si bien 'dista nnueho de constituir un 
tratado pigrfecto, contiene s in embargo 
numerosos datos do importancia que 
pueden contribuir á aumentar el cau-
dal de oonoeiniien-tos prácticos que ya 
posean l'os agricultores cubanos. 
.Siendo el cultivo del café una de las 
industrias más florecientes de Cuba, y 
co-nstituyendo el iprodlicto d* esta plan 
ta ana'día las'piedn.is angulares sobre 
la cual descansa su riqueza, creemos 
.convenier.le dar á conocer á los agri-
cultores las prácticas seguidas m o í r o s 
países donde se culrtíva este vegetal. 
Tanto en la r c eña 'que hoy empeza-
mr.A á publicar, como en las que en lo 
sucesivo reproduzcamos, el agricultor 
cubauo encontrará alguna'-; prácticas 
•uié no son adecuadas á nuestro cli-
ma y iterrenos; esto es nal ara¡ , por ha-
ber sido ©seritas esas instrucciones ( 6n 
respicMuc'ia á otros países donde las 
condiciones gieoldgicáis y atmosféricas 
son distintas de las nu.-st ras. J\Ias ésto 
no importa; el agricultor ípT-e dedica á 
un ramio cualquiera inteligencia, c a p i -
tal y trabajo, debo procu';ar conocer 
los metodos vaguidos on otras parí 
donde se explota esc ramo, para esco-
ger H.quéüo qn.c sea adecuado á las •cir-
cunstancias en que él se encuentro. 
Repetimos, pues, que aunque en las 
reseñas que insertemos sobre el caí',', 
encuentren los'agricultores cubanos al 
gunas práct.'cas que no sean adecuadas 
á nuestro clima y teprenos. h t llarán en 
•canifbio gran copia de.datos interesan-
tes que pueden servirle-; de guía para 
mejorar el cultivo de sus haciendas. 
O n un poco de buen criterio y discer-
nimiento, puedie.n escoger el grano que 
en esas monografías encuentren, y des 
echar la paja en que vaya envuelto. En 
esta operación les a.vr, da remos por to-
dos los medios que estén á nuc-dro al-
cance, exponiendo los métodos genera-
les de labranza que han adquirido vida 
con el progreso •de las ciencias, y ha -
ciéndoles todas las advertencias que 
creamos conducentes. 
I I . 
Su historia 
''Originaaao de Abisinia, región del 
Africa oriental, de superficie igual á la 
de España,, llamada antiguamente 
Etiopia, es el café que crece en el 
reino de Xa rea. y m á s principa Imente 
en " K a f f a " , de donde parece haber to-
mado su nombre, extendiéndose por el 
interior 'd&l Africa hasta-las fuentes 
del Nilo Blanco, En el siglo X V se pro-
pagó por'el reino de Yemen, en la Ara-
bia Feliz, y fué durante mucho tiempo 
patrimonio cMelusivo de los arabos 
que conociendo su imporHiicia, llega-
ron hasta imponer pena -de muerte al 
que intentare transportar al extranje-
ro alguna planta de -este precioso ár-
bol. En el siglo X V I I I , con el fin de 
evitar los crecidos derechos impues-
toá 'á este grano por ios bajas de Siria 
y Egipto, puesto que el café llegaba 
á Europa por Alejandría y las escalas 
de Levante, ios holandeses primero, y 
después Inglaterra y Francia, manda-
ran sus barcos por»el Mar Rojo á co-
merciar diirectamente con la Arabia. 
Más á pesar de la iprohibición y de en-
contrairse las prantaciones del café á 
más de 25 leguas de Moka, puerto á 
donde arribaban para su cargamento 
los barcos europeos, y de no pe rmi t i r á 
los extranjeros que visitasen estas 
plantaciones sino con grandes precau-
ciones de vigilancia, cuando por mu-
cha distinción se les coneedía este per-
miso, el holandés Van Horn, primer 
presidente de las Indias orientales, á 
fuerza de dádivas, logró adquirir algu-
nos pies de café, que t ranspor tó á Ba-
tavia., donde crecieron y multiplicaron 
fácilmente. Una de estas plantas fué 
remitida á AVitsen, burgomaestre de 
Amsterdam, que dispuso su cultivo y 
propagación en invernáculo. M . de 
K'•-sivus, oftcial de arti l lería, condujo 
de Holanda á Francia el primer pie de 
cale, que .como gran curiosidad fué 
presentado á bonis X I V , quien ordenó 
que se cultivase en el J a rd ín Botánico 
de París, donde creció y se desarrol ló 
hasta dar flores y frutos, mas por des-
gracia se perdió al poco tiempo. Con 
tal motivo, M. de Brancas envió al 
mismo rey otra planta en 1714, la que 
r e cultivó con t "n buen é^ito en los in-
vcrnáculos del referido ja rd ín , .que 
produjo semillas y se multiplicó por 
este medio, así como por estaquillas, y 
a o lando el tiem'po, y venciendo gran-
des dilicnitades, fué origen -de todos 
los caleta'es de las colonias francesas. 
" A los esfuerzos y sacrificio'S perso-
nales ds M. de Olienx, que murió an-
ciano y pobre dec-tpués de haber contri-
buido al bimestar de pus conciudada-
nos, se debe, k introdueeión y propa-
gaevén del café en la Martinica, y á 
eigté prciduotiO dobió aquella refilón su 
•uij.'-'ondeeimiento y riqueza después de 
la ruina oe v-ionada por el horrible te-
r.-emoto'acao-ddo •en 7 de noviembre •le 
1727. que destruyó hasta las p'-vitacio-
nes de c;:cao. De-le la Martinica se 
transportaron .algunos piés de cafetos 
á H'into Domingo, (íu a da I-upe y otras 
islas adyacentes, (por más que algunos 
a ífgvttaB que en 1715 se conocía ya el 
caté en Santo Domingo, y desde 1718 
los holandeses lo cultivaron en Suri-
nam, Guayana holandesa, de donde en 
1772 nm desertor francés, llamado 
Monsgue^. lo introdujo en Cayena y 
Guayana fnneesa. La compañía fran-
cesa de las Indias establecida en Par ís 
remitió en 1718 á las Islas de la Reu-
nión varias plantas de café moka, to-
les ¡las cuales se perdieron, menos una 
que en 1720 >produjo tanto fruto que se 
p-udierou sembrar sobre 1.300 granos, 
de ios que proceden todos los cafetales 
-existentes •en esta. isla. El primero que 
plantó el ca-fé en Jamaica f-ué el caba-
llero Xicojés Laws-, mas para que ilós 
eafetales prosperasen, hubo necesidad 
de que el Gobierno bri tánico disminu-
ye-sé en Inglaterra los impuestos sobre 
el café procedente de Jamaica, y á esto 
fué debido el desarrollo qu^ han alcan-
za-do sus plantaciones. 
Por los añcvs de 174S se introdujo en 
Tuba el café -por don José Antonio 
Gelab-ent, contador mavor de cuenjas, 
q-ue trajo -la semilla de Santo Domingo, 
fnn'dámdf^ cafetales, en las tierras del 
Waja.y, no sólo con el ob.'do de u t i l i -
zar su delicioso íjrano. sino también 
oara fabricar aguardionf" de la cereza, 
ó sea de la cortez-a. del fruto, debiéndo-
se popteriormente á la emigración de 
ilós colonos franeese de Santo Dorain-
ÍTO. qn-e se establecieron en la parte 
oméntal, el fomento y mejora de este 
cul'tivo. En un principio, eonstit.nídes 
¡estos cafetales como verd-ideros ja rd i -
nes de luio, n^ee-sitaban de un» erran 
¡negrada, destinada con e«pecia1idad á 
-•'•i cuidado, y ú-nie^mente p-udieron sos-
tenerse durar t" alírún •tiempo por las 
malas cosechas de-"1 Brasil ; mas así que 
éstn-s 9.0. rer-isieron, las c.ñusas enume-
radss, unidas al mal sistema de podas 
y á bs leyos internacionales -que gra-
vaiban este producto, co.ntribuveron á 
sni rr.ma. ner no nader -cubrir ]<** eas-
tos de cultivo. Así «is que en 1800 en 
1a parte occidental de la isla se conta-
ban sólo 80 cafetales-, mas habiendo 
aumentado extraordinariamente los 
precios de este Q>rano en fVnto Domin-
go, y por considerar más fácil y menos 
co-stoso este cultivo nue el de la caña 
de araicar y estableeimiento de los in-
arenios. fueron muchos i1ns plantador^ 
que se dediiearon á este género de ex-
plotación aírrícola, lo cual ocasionó oí 
poco t-i-empo la depreciación -de este 
producto. Fsto. unido á que el café 
procedente de Java y del Brasil, sien-
do de mejor calidad que el cubano, se 
vendía m'ás barato qué el producido en 
el país, dio por resultado el abandono 
de este fruto y el aumento de los inge-
nios de azúcar. Postcriomentc, ha-
biendo mejorado el mercado, y culti-
vándose también con más esmero, se 
fué aumentando más la producción, 
hasta, el puuito de que on 1840 exis-
tían 1,670 cate-tales en el departamento 
occidental, 580 en el •oriental y 78 en 
el -centro. Ivn la actualidad ha vuelto á 
decaer este cultivo. 
A fines del si.^lo X V I I I no era co-
nocido el café en las Islas F i l i -
pinas ir/is que en el J a rd ín Botánico 
d>8 .Manila, donde por curiosidad exis-
t ían algunas plantas; desde allí se lle-
varon á la Laguna, donde se plantaron, 
propagándose después natural, fácil y 
i'ápidameiMe por medio de un pequeño 
mamífero (el 'Taradoxurus musnti-
ga") , que al imentándose de las bayas 
madnras, expele los granos TÍO digeri-
dos, pero aptos para la germinación, 
de la misma, manera que en la remu-
lla el tordo y otras aves, alimentán-
dose con ta aceituna, propagan por los 
montes e.1 acebue'ae. 
Más adelanté, y con el fin de facili-
tar y estimular la generalización de es-
te cultivo, se propusieron premios por 
la Sociedrid económica de Amigos del 
I"'lis, •habien lo •sido concedido en 1837 
uno de 1.000 pesos al miw (iuironnier 
por tener en producción 60,000 cafetos, 
v e n años-posteriores otros cuatro más 
á diferentes propietarios: pero según 
parece, así qr-> se con-egnían esas pe-
ermpensas, se abandonaban las planta-
eiones. á lo que en erncepto de los co-
nocederí-s de las cuestiones ecoMÓmicas 
:!,d archipiélago contribuían el estado 
de casas de aquellos tiempos, el bajo 
precio del mercado y el coste d-» los 
tictes, que imposibilitaban el conseguir 
las necesarias utilidades para e! fomen-
to de e?ta naciente producción. Así 
que en cuanto varió este conjunto de 
circunstancias contrarias al sosteni-
miento y progreso del cultivo del jsáC ,̂ 
empezó ó>te á extenderse, aunque en 
la actualidad no ha llegado ni con mu-
cho á lo que debía esperarse de las con-
diciones climatológicas de a pie"; archi-
piélago y de la mult i tud de terrenos de 
primera calidad -que á él pudieran fles-
tinarse. 
Hoy -se cult iva e¡ café, no ÑÓ o cu la 
Arabia, sino tamlu ' 1 en Java, i'eyián 
füdna. Filipina"., islas de la B(u:>:5ri 
y de Mauricio, así como en la Mart ini-
'•1, Cuaclalupe S::nlo i>omin¿ > Puer-
to Jíico, Cuba, Janaica, Cjsfa Rica, 
San Salvadv-)r, Caracas, Bra-s'1, Guyana 
y otros puntoi. 
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Los geólogos en Pachuca 
Ayer saiieron d-e aquí los geólogos 
con el objeto de visitar la región mi-
nera de Pachuca: fueron recibidos y 
agasajados por el Gobernador de arpie 1 
Estado, y una comisión especial los 
condujo á inspeccionar las fundicio-
nes. 
Guía ilustrada de la República 
La Eimpresa del ferrocarril central, 
mandó hacer una. guía ilustrada de la 
República, marcando especialmente 
los lugar-es en que abn-nda la caza y íla 
pesca para estimular á los aficionados 
á este útil sport. 
E l embsllecinüeiito íle 3.a ciudad 
La dirección general de obras públi-
cas acordó impulsar el saneamiento y 
pavimentación de muchas ca-lles apar-
tadas dnl centro de la ciudad. 
Incendio de una fábrica de cerillos 
Ayer en la. m a ñ a n a se 'anunció un 
incendio en una fábrica de cerillos; el 
fuego se ipropagó -en todo el departa-
mento de elaboración, pero la oportu-
na Itlegada del cuenpo de bomberos ais-
ló la coiiñagración, librando los depó-
sitos de productos inflamables. 
L a compañía de Opera 
La compañía de Opera Barelli está 
trabajando ern magnífico éxito por-
que .los artistas que la forman han de-
0 
mostrado muy huenas apl i tudr; can-
tando las obras mías difíciles del x̂ e-
pertorio antiguo y moderno. 
Nuevos uniformes 
Han sido entregados á los oslados 
iipiiuu'es del IVesidente de la Repú-
blica y del Ministro de la l íuerra, los 
alegantes iimformes de gala de. estilo 
alemán, los cuailes estrenarán el día 16 
Cuarentena en Veracruz 
Varios pasajeros yucatecos llegados 
á Veracruz, fueron puestos en cuaren-
tena en los hospitales. La ciudad ca-
ía ce de agua y reina un calor exce-
sivo. 
Exposición en San Luis Potosí 
El Centro Agrien'a é industrial po-
tíiiino inaugK'prá nvañana un -con-
eurso de ganadería y una exposición 
rio productos agríco'.as é industria-
les; el acto solemne de la inaugura-
ción será presdiido por el (Goberna-
dor. 
Eecepción del Licenciado Rebollar 
Les amigos do' señor Licenciado 
Jftftfaél Iveholhiir, Procui-a1 b-r de Justi-
cia de la República, (pie ioan:ina déhs 
llegar á ésta, procedente de Europa,le 
preparan una. entusiasta recepción. 
MM F i n a i í m m 
Kn u.n ¡nt:"i-es-ante artíeník» q-ue pu-
lí'i.-1 " E l Correo" hace hisi-aria di 
Sr; Mi'lida d-e la dcstr-ucíó.^n de X l i -
man, i a y d'e -la fundación de una ciu-
é$i romana -'/ore -.vus ru.in.!s, que com-
prueljK-a las -excav-Mci-one-s que actua»!-
mente haweó. De -e. te a- tíc-ulo to-
mr.mos Cos '«'gur.-entes p á r r a f o s : 
" L o que resj-.v-taian las -llamas, al 
* o- d tmida Xnarancia., como, por 
ejemplo, tea murar.las, pues el fuego 
se Cübaría en las techumbres de las ca-
sas, que c a n d-e madera, d-r-bió se» 
•' -mintelado y derribado por Esci-
pión. 
La nueva ciudad, .alzada sobre las 
ruinas de "Xnmancia, segunda funda-
la en e! cerro, fué una ciudad cej.'i-
bero-rom-ana. 
Rom-amos fu-eren, seguira-me-rJ.e, l'os 
a rqui-tectois; pero huihieron de ac ó mo-
la r e . en lo tocante á l-a dis-posicidn 
de las casas, á ikis nesci-dades y cos-
tumbres indígenas. 
De las mtira&Sáa n-iTmantina's queda-
ren-íns f'n.mir'ine'TtoY. ó sea la construc-
ción que scnví'a de. eoáitención á las 
ti!':-"as. y qn-e hubiera si lo prolijo 
deshacerl-as; pero no debieron ser rs-
puc.'tc-s sus may-izos de ¡LadirMo. E l 
traza-do de ii;as calbs n-o fué mc-ditica-
fto; de manera que, bajo el empedra-
do -rcnian-o, está só.-vcendo de firme el 
miman tino. Dicho empedrado, de 
piedras pequeñas y no juntas, sino 
ineruetadas en la ll-icrra, forman, por 
decirlo -asi, -el arroyo, 'Limitado á los 
lados per djs bordes, más bien que 
aceras, a-anqne t a l oficio pudiieron har 
cer, constituíd-o por graud.cs piedras, 
•que por ¿o redondeadas y faltas de 
ü.'bor, acaso fueron aprovechadas de 
las const.ru-cei-ones -a.atcrrores. Miden 
estaó cail-js de tres á cuatro metros 
de anchura, y cúneo la-s m-ayeres. 
Junto á ias^excavaciones se recono-
ce nna ancha calle que casi desde el 
centro de ila ciudad 'baja y se prolon-
ga fuera de cila hacia el Sur. hasta 
con vertirse en cakada q-ue extramu-
ros "tuerce en dórección al Suroeste, 
form-ando uno de los camin-os más 
suaves-, si bien no el más corto para 
subir de-sde el valle ai cerro. 
E'l empedrado romano de dicha cal-
zada se conserva bastainte bien en una 
extensión -de -muchos me te s. 
Las nuevas casas fueron igualmen-
te 'asentadas s-obre das ru.in-as de la-s 
num-an-tin-as, con notable economía de 
material y de -tiempo: pues descombrar 
por entero 'la oradad quemada hubie-
ra sid-o 'largo y costoso. 
Desde el purJeo de vista de Las cos-
tumbres, siendo ios re poblad ores gen-
te celtíbera, 'la nueva ciudad venía á 
ser como una ccntinua-O'i'on de la an-
terior. 
De modo que la economía y el aco-
miodo 618 'auñaron. No hay que bus-
\mff por tanto, en te ruimas de esta 
ciudad ^aquella 'disposición 'clásica cu 
la (nal -diNlin'guimos la-s partes obli-
gadas de ila, vivienda latina: atrio, 
pcridMo con sus -coilumnatas, aposen-
tos con su " i m p l u v i u m " , etc. No 
busquéis It-ampoco ^má¡moles y moldu-
ras que deno-teu â -neMo's embe'lleci-
mi-enlos artísticos de que en otras -ciu-
dades de ila Pr-nínsula, en Ampurias, 
Tanriagona, Denia, Elche, Cartagena, 
Itálica v Mérida. se 'han hallado. 
La ciudad -celtíbero-romana fué mo-
des>ta, -más tpie la •numantona, y fué 
um caso, 'el-ccMente entre varios, del 
modo tolerante como los conquistado-
res, una «ve/ soju/gada -la Península, 
la ron:':) ni/.a ron poco á poco, 
Pero es de notar que si la disposi-
ción de -las ca.̂ as es '.odavía semiee'l-
} ibérica, la construcción., aunque mo-
desta, e.viá he-cha a! modo romano, con 
ba-sta-nt!- reaiVarid'.;i i ; el aparejo por 
hiladas de sillares labrados á escuadra, 
con más ó menos perfección, variando 
d espesor de los muros entre 30 y 50 
centímetros. 
Difícil es en aquellos cuadros en 
que i 6 receno-j-en las casas, distinguir 
lo que pudieron ser •'•as Inbitaciones: 
• ! 1 es, qué desténo tuvieron, Sue-
Irn lió estar todas á un 'nivel, -lo que 
aparece remediado ron escalones en 
íps pue;'.'.iís. En el medio de muchas 
habitaciones se ailvierte una piedra co-
mo para -colocar laligún recoptáculo 
que Teecgiera las aguas pduviaies, 
pue-sio que las techumbres estaiban ho-
radadas con el fin de dar á aquél las 
luz y ventilación.' 
En algunas casas hay pozos ó cis-
í ern as sédé lamente construidos con 
pVdi-a. (pte 'posiblemente debieron ser 
utiliizados para conservar el grano, 
H&y espaieios pavimentados que pu-
dieron ser patios. 
También se han de--cnbierto trozos 
de muro con revé.-.', imientos de yeso, 
á veces pintado, cerno fué costumbre. 
Pero -ni esto -ni 'os objetos romanos 
de bronce, hueso y :barro, es>pec i alimen-
te de -esta materia, revelan e<l lujo 
y ilós rofina-mient-os l'a'tines. Entre 
los redes cerámieos. -al 'ado -de los 
más caraeter-ísticos roma-".es. que son 
¡los del barro rojo y bri''.•an'te, de la. 
fina manufactura llamadla "sagunti-
na", se ven muchos pintados confor-
me el gusto ibérico, cuya fabricación 
continuó desjpucs de la conquista. 
La -ciudad romana debió dejar de 
ser ha'bitads ail ocvrrir en 'la -P-enínsu-
la la invasión de -les 'bárbaros, y no 
fué entonces repc-bllada; pues 110 se 
ha descubierto nunca-, hasta 'ahora, ob-
jeto -ó resto al-guno que pueda conside-
rarse visigodo. 
Sobre lia ciu-dad romana, á la cual 
debió arruiner el 'tiempo, no fué le-
vantada otra-cristiana, y á 'esto debe-
mos poder registrar esas rui-n-as que 
nos han conservado Jara de I-a inmortal 
Xumancia". 
_ IH.IO 
i m í i s i 
La r ev i r a "Suisse" refiere que e'l 
jueves úiltimo, á las diez y veintisiete 
minutas de la •noc'he, fueren rotos pol-
la autor i-dad los sellos de la especie 
de jaula en que el aynnador Su ce i 
¡'levaba eneerrado un mes. 
Un médico ha hecho constar que 
el ayunador, que pesaba 54 kilos al 
entrar en su encierro, pesaba 50 á la 
salida del mismo. 
Xr.meroso gentío rodeó á Succi ape-
nas le vió libre. 
Succi, acompañado por dos amigos, 
subió en un CGch-e; en aqnel momento 
s!.r.!tió una ligcca sofocación; pero pa-
só rá pida mente. 
Bromeaba con sus amigos en voz 
tflara y vibrante. Detúvose en un ai-
macen de taibacos, y obsequió con ci-
garros iá los que iban con él, sin de., 
mostrar prisa alguna por 'sentaipse l 
la mesa. 
Por fin llegó al ho-te'l del Lyoa d'Qr 
y se hizo servir una botella de Buií 
deo-s r o n bizcochos. E'l primer sorbo 
•del líquido -era la grave 'preocupación 
del •ayunador: si -al recibirlo no s.c aiS 
teraba su organismo, era prueba de 
que continnaib-a en bu. n estado. 
Y como nada le pa.-ó, inmediata-
mente pidió» tres huevos a.l plato, mía 
•ensalada y un poco de pescado, Co-
miendo estas cosas con poca avidez 
"Durante mi ayuno—ha dicho—he 
absorbido 30 limones, ocho litros de 
agua y 2-1 gaseosas: ni más ni menos 
El período ha pasa-do muy bien rniví 
mi, l i e recibido la visita de ceroá 
de 2,000 personas, y estoy s-atisfcdio 
desd-e ol pun'í'o d'e vista financiero. Ya 
veis (pve no 'ten.u'o hambre. Espero 
que necesitaré diez días para volver 
á m i estado normal. 
El ayuno me sirve para hacer eco-
nomías; entre gaseosa y limón no he 
gastado más que 23 céntimos diarios. 
Así voy de puriblo en pueblo, invir-
tiendo más de la cuarta parte de mi 
existencia en contemplar el abdomen 
de mis visitantes, que, en algunos, es 
formidable." 
Succi ha salido tpara Pa'rís, en don-
de permanecerá basta primeros de 
Septiembre. En esta fecha irá al Kur-
saal de bansanne para hacer un a;, u-
no de quince días. — • 
Por algún tiempo, parecía eomo que 
e'l canto popuiair, producto de tiempos 
más tranfpiilos y d-e más vida interna, 
habría de desaparecer en la época de 
las máquinas. 
Lo ocurrido en todos los países civi--. 
1 izados lo indica'ba. Lo peor del caso 
no era que las coplas callejeras de 
-toda clase hiciesen una. -competencia' 
peligrosa al hermoso cantar antiguo. 
La mayoría de eso.s coplas venían y | 
desaparecían en un soplo: cierlto es 
que algunas quedaban, pero al cabo, 
" ^ l a m b r ú se fué á la guerra1' en un 
principio sólo era un cantar del arro-
yo. Mucho más peligroso era el pro-
Fundo desprecio ó menosprecio del 
sencillo canto popular, que empezó á 
apoderarse de las clases -educadas ó 
medio educadas. 
Un .síntoma especial d-e este fenó-
meno lo const i tuían los orfeones ate-
manes. Aquellos conmovedores can-
tos popularos como " E n la trinchera 
de Estrasburgo", aquellos cantos gua-
nes corpo " P e r d í mi media en Lau-
terbaclr ' , para los orfeones no eran 
bastante artísticos ni refinados: pre-.'! 
firieron ton'terias modernas, (pie'se-
prestaban á hacer volatines vocalistajs 
en vivsenenee y á inacabables repeti-
ciones y variaciones de temas •pobri-
smos, con los cna'les el "canto orfeo-
n ís t i co" fué haciéndese ridículo. 
Desde hace diez ó quince años, ei^j 
pezaron á protestar del abandono/^ 
desprecio del canto papular, y ese rno. 
vi miento halló auxilio eficaz en el em-
perador alemán, á ipiien chocó 'nam-
bién en los concursos de orfeones or-
ganizados -por él la desnaturalización. 
del cantar alemán. 
Hace tres años nombró una comi-
sión para que prep-amse la edición de 
un librodeca'n'íospopuila'res p-ar-a orfeo-
nes, cii'yo presidente era el barón de-
Li'liencron, perito y -coleccionador d'e 
antiguos cantares. La comisión, apo-
yada por autoridades musicales, ha lle-
vado á cabo su 'trabajo de suerte que 
hace unas semanas se empezó la un-
ipiresión de la obra, que aparecerá a 
fines del corriente año ó á principio^ 
del que viene. 
El libro contendrá 500 coros, de los 
cuales más d-e dos terceras partes apa-
recen por -primera, vez en esta, forma. 
¿EN Q U E C O N O C E C S T E D 81 ÜN 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E A R T I C U L O S D E V E R A N O . 
R O S K O P F , P a t e n t © 
H a g a u s t e d s u s c o m p r a s e n 
y o b t e n d r á p o s i t i v a s v e n t a j a s 
R a f a e 
m i A L I V I A 
NO A B A N D O N E - -A K O G O 
trastrorna la dlgontldn = 
f dá lugar á Jaquecas, i: 
Mareo», BU'osidad. = 
MaJeDtar ffoneral, etc. | 
Una ettebarada todas las mañanas i 
evita todas eaas inconvenlcDclas 3 
SUS OCUPACIONES 
L O F A O L - v s A muchos es un gran trastorno el tomar 
{lorgantes fuertes, que ademüs de Irrl ar, les impide atendor i, su empleo ó 
BUS ocupaciones. OPRESION ENFÍSt'WA 
PULMOHAR Durante el v-r«no tome todas las 
ftanas una cucharada de 
CÜHA SI «£ 1\m C0N5TAMCU 
MMUERU s«nR« _ De venta eo las 
lewwoie IMdiaria <i« mta f»p<UI 
E S L E G Í T í M O ? 
¡ s m í í s ten 8 i ü m i i M m i l í i : 
€ Ü E E ¥ 0 ¥ S O B R I N O S 
ÍU.tA a&m otrw.tj d i páS»lico e n g^eavrcS « u ^rata 
¿ n r t i ' á o o'i<8 ̂ r iHan te i t eu<4it«»9 da í«^<wi tecnaftos, can* 
« iados ct« tttiílKJiZou s o i i t a i i » , p a r » ae&on» «ües^® 
l 4 12 kil&teA* el p&r , •©.Uíarie»» j ^ a r » c a b a l l e r o , 
tíesfio X|2 á © ^ i i l » , ^ , ea r t i j a s , b r i ü a a t e s d e fa»5<i-
KÍ» p a r a sefi<>?a, f ) « p « c t a l m « a t « f m u x » naarQi^oca, d e 
bTÜItanleg m í o » 6 e « n PVGPÁOBM per las a l c e n t ? » , 
tuM<zfi orioutaSos, ese&eraids-*, ttañron ó t r a r q n ^ A s « 
« m a a i s ea j o j e r i a de b r i l l a n t e » »& puedo desear. 
¡ i 
NO DEBE FALTAR 




üna sucharada todas las maílanas 
regulariza el cuorpo y erita los ma-
reos, indigestiones, Jsquocao. eto 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á ER tndai Int TmlfBl; y Ompotlela. Httbujj» Famatiai 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
D R O G U E R Í A S A R R Á 6a1to<l1» 
TmiíoU Rey y CemposM*. lUtotna Fariaact»« | 
RE(fNE8CANTC Y KrERtfíOSENTE J 
y conaervnrb al eotómage en bv.to eo- _ 
tado, airt-taapedirlé para nada. 
DROBÜfc«lft S&RRft Ettoda.-lan • 
u TU. R?yf C»niK)(i»fI*. n»bina Farmacia». ¡¡ 
uaunuaiJUKaHBaHaBaauBEBBa 
- - E X I J A - -
e « * LA LEGÍTIMA »4 
i Períuma. P̂ osorva y vigoriza la 
piel y el cutis. 
Tan barato como Aloofcol. 
£ No'uíe AÍcoboí corntár 
g - - - deja mal olor. 





C O L O N I A S A R R A 
Y RECHACE IMITACIONES, 
OROGÜFRIÁ SARRÁ Tte. Pey y 
HADAN A Compórtela 
• « « « • • • • e s e e e e s e e e a e ' 
I N A L T E R A B L E 
flO DEBE 




I'Tareos. Jaqueca.'!, \ 
Inconvenienciao del \ 
calor. - - - - - -
1 Trastornos dlgcr.UvoEi 
30 aaoa de «xito cada 
vea mas crociont*. 
<, DBOGUHHÍA 
- \ w 
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DIARIO D E L A MASINA.—Edición 
— - - - —-- - -
la tardA-^Septiezn^M 28 de 1900 3 
:, j t R.—Pj'p.crunlfi usted' ¿por qué es 
^aiflíi «'I ',.,-";! rÍ!'1 n i ; ' r - IJ.> cionciü en 
¡a que h<-J l»"''1 1 1 i i ' V f :¡.iv-M' n(» ha da-
¿0 una coülfsl.ai'inn i-.alf.^úrira á esa 
pyfgunl-'i natural I.i personia cri-
piosa. Uo MU!' lia [KWIÍÍIM f o n j e l ararse 
igg q w en vi .snhsn.-!;. de diferentes 
| i r t e « del mundo hay írr-andes ean-
tídades do cloruro ... ,dio <|ue es <d 
ijdfflbre cientítii-o !•:> la sai, a! extre-
mo que en algrunos lugares de tierra 
,como'fn la villa de (.•ard-na (Calala-
ga,) hay una moni a ña d- ,sal crista 
Jizada, tan grande, q u e á pesar de la 
írran explolacii'in q u e s,e 'hiiee en el 
trascurso de jos siglos la mina no ;vo-
va trazas de a-gotar»p. Pues bien, la 
gal que existe en grandes cantidad-es 
ibajo del suelo es una sustancia muy 
•jnJnMc al aigna. La de! l'ondo de los 
miares penetra par filtración en el se-
no de las capas donde existe el clo-
ruro d-e sodio y lo disuelve cojistan-
tement-'. Usía acción continua de las 
aguas del mar hace que se produzca 
en ellas una solución permanente de 
cloruro de .sodio y n'o de otros mine-
rales porque .son mucho menos solu-
bles. Esta es la explicación -que han 
dado los químicos al fenómeno de das 
aguas saladas. Un sabio humanista 
cvwmta el cas-) siguiente de la res-
puesta que di ó un niño de la escuela. 
¿Por qué el agua del mar es salada? 
le preguntó el maestro; y el mucha-
óho contestó: Porque el mar está lle-
no de arenques. 
M. M. F .—¿Es cierto que la nación 
francesa tiene dentro de sus límites 
|un pedazo de tierra que'pertenece á 
España ? 
Sí señor. Francia también tiene su 
Gibraltar en poder de los españoles, 
como España tiene otro en manos de 
los ingleses. Es la población de L l i -
tvia enelaivada dentro de Francia -en 
los Pirineos. Pertenece á Cataluña 
•cerca -d-e Puigcerdá . 
Ll iv ia está territorial-mente por 
Completo separado de E s p a ñ a : no le 
une á la Península más que una ca-
rretera, que por acuerdo entre las 
dos naciones es neutral; los aduane-
ros trancases y los carabineros espa-
ñoles no tienen derecho á fiscalizar 
el paso por esta carretera. 
, JLa historia de e»5te territorio, que 
tiene tod-o en gordo, 1.200 habitantes, 
es verdaderamente curiosa. Su situa-
ción es debida á un olvido de los 
diplomáticos. E l tratado de los Pir i -
meos dejó en una situación bastante 
indecisa á buen número de aldeas de 
la Cerdeña; la cuestión fué zanjada 
por medio de un convenio adicional, 
con arresrlo al cual 33 aldeas de ia 
•Cerdeña quedaban en poder de Fran-
cia; pero idivia, considerada como 
cin-ía K qpedo en poder de España, 
con la condición de que en ningún 
tiempo se la pudiera fortilicar. 
Llivia. reivindica un orítgen ilus-
t re Hay allí unas aguas termales que 
fueron famosas en la ant igüedad, y 
á las cuales se dice iba Livia , la. mu-
jer de Augusto, para repviirr su sa-
i'ud, quebrantada por las orgías. Au-
gusto Fundó entonces la ciudiad y la 
din el nondir-e de Ju-lia-Livia, en honor 
de su esposa. 
J. N. V—-Pregunta u,stod qué se en-
tiende por perogrullada y quién iné 
Pero ( indio. Pero Grullo e,s un perso-
naje de fantas ía cuyo origen desco-
nozco, el cual solía decir verda les 
que eran indiscutibles de puro ne-
cias. 
Quevedo lo cita varias veces en 
sus obras y en la "Vi s i t a de ios chis-
tes" le hace decir: 
Muchas cosas iros dijeron 
Las antiguas profecías : 
Dijeron que en nuestros días 
Será lo que Dios quisiere. 
Vola rase con las plumas, 
Andaráse con los pies 
Senán seis dos veces tres. 
Estas y otras por el estilo son las 
verdades de Pero Grullo ó perogru-
lladas. 
Piense usted, joven, que to-
mantlo cerveza de L A TKOFÍ-
A L Cllegará á yieio. 
L A P I E D R A 
(Auécdeta rusa) 
I 
Implorando limosna llegó un mendigo 
al palacio de un noble, grande y soberbio; 
el magnate no quiso darle socorro 
y le dijo al humilde:—¡Márchate presto!... 
Mas el pobre, obstinado, no se marchaba, 
y entonces el magnate de cxrgullo .ciego, 
agarrando una piedra pesada y dura, 
la lanzó á la cabeza del pedigüeño. 
El astroso mendigo cogió la piedra, 
la estrechó rencoroso contra su pecho, 
y murmuró:—CLa guardo, pero no dudes 
de que al correr los años te la devuelvo. 
II 
Y -pasaron los años, como las nubes 
pasan ,por los caminos del ancho cielo; 
y (pasaron los años, y el poderoso 
acnsiüdo de un crimen se miró preso. 
El magnate arruinado yendo á la cárcel 
iiallóse Érente á frente del pordiosero, 
y éste sacó la piedra, -mas al lanzarla, 
reflexionando un poco, la arrojó al suelo. 
Y dijo:—Rencoroso guardé esta piedra; 
mas fué inútil guardarla por tanto tiempo: 
siendo feliz y rico, mucho te odiaba, 
hoy, pobre y iperseguido... ¡te compadezco! 
R. de Córdoba. 
A L B O R A D A S 
I X 
L a discipliaa 
Sí, señor : a-quel día resudaban in-
snIVihlos loa chiquillos: erre que erre 
en debía, dispensárseles la clase 
por ser víspera del santo de D. Juan, 
y no señor ]diantre! y no señor : *a 
disciplina, era la disciplma y la disci-
plina sobre todo. 
A l 'bueno dri maestro no le cabía 
'luda, iiin^u.'ia : sus alumnos fie habían 
conjiirado para isacarlc de sus casi-
llas, á ver si le ablaudaban, pero 
¡iquiá! bunio era él para eso: como si 
él no supiera incomodarse, y patear, 
y calentar los dedos ;á los ci i icos. . . 
Y se los calentaba., si señor ¡vaya 
si se ios calentaba !¡Por cualquier cosa 
í'ucraba él una falta eontra. la disci-
plina, hombre! Su escuela era un tem-
p l o . . . eso es, y sus alumnos debían 
ser unos santos. La disciplina 'ante to-
do, si señor : Ja disciplina era la niña 
de su ojo derecho. 
Y 'los ehicos no saldr ían aquella 
tarde: o había energía ó no: y la 
había ¡ya lo creo que la hab ía ! En-
redaban : ¡ ya les dar ía el enredo! 
Y para darles enredos los dividió 
en secciones, con el correspondiente 
instructor en cada una. Y los cande-
no á sacar cuentas. 
Pero hete aquí que formadas 'las 
secciones advir t ió un instructor que 
faltaba yeso; y como don Juan no 
lo tenía., por no ser aquel día señala-
do para tales ejercicios, envió á Luís 
á buscarlo, y 'le ent regó dos reales. 
Luís era muy formal y salió. 
Don Juan continuó vigilando, ojo 
avizor, eseudriñándolo todo. Y pasa 
ron unos cinco minutos y seis y diez 
y veinte, y Luís no parecía. 
Y pasó media hora . . . A don Juan 
ya no le cabía duda de que su tíiejor 
alumno había sido sobornado por 
aquellos picarones. Y aparentó enfa 
darse de verdad; y principió á pa 
searse muy de prisa, haciendo á todos 
preguntas y amenazándolos á todos 
con la expulsión, en •cumpümiento de 
lo «que la disciplina aconsejaba. 
Pasó la h o r a . . . 
Y al oabo llegó Luís, sudando, fa-
digadís inm Don Juan ya había creído 
llegado el momento de estallar y es-
tallando estaba a ú n cuando el mueha-
oho entró en ^el colegio. 
La mirada que 'Le dirigió fué terri-
ble: al menos á don Juan le pareció 
que debía ser terrible. Una ho ra . . . 
una. hora entera, si señor, hab ía te-
nido el .señorito á toda la clase allí, 
perdiendo el .tiempo miserablemenite, 
y eon la boca abierta y esperándole. 
¡ Vamos, hombre! Una hora, si s eñs r : 
y aquelJo merecía un castigazo ejem-
plar, atroz, eonro' la culpa. 
'Y después de una catilinaria es-
c.andalosa, el buen maestro gritó, 
apuntando hacia el. suelo con La ma-
no : 
—¡De rodillas! 
Y Luís cayó do rodillas por vez pri-
mera en su historia de escolar. 
—¡Bien, diantre! ¡vamos á ve.r!— 
eontinuó el pobre •nejo-, asombrado 
de su valor—¡vamos á ver! diga us-
ted: diga el caballerito por qué tar-
dó, si s e ñ o r . . . que yo (julero que el 
asunto se esclarezca, que se sujete á 
tía sanción de la disciplina y todo, si 
s e ñ o r . . . 
Y Luís con el mayor encogimiento 
le i-eíirió lo ocurrido; al salir de la eis-
t'inda había encontrado una niña, po-
bre, muy pobre, y que lloraba de 
hambre. . . Y había sentido lás t ima; 
y le diera los dos reales del ,yeso que 
llevaba, y corriera á su casa después, 
en busca de otros dos reales de su 
i i i i cha . . . Su casa estaba lejos y tar-
da ra . . . Eso fuera todo. 
'Cuando terminó el chiquillo, don 
Juan se hallaba perplejo: sentía que 
estaba alegre, que estaba conmovido, 
que no sabía como estaba... Hubiera 
querido abrazarle, y colmarle de be-
sos, y bendecirle, pero ¡ diantre. no 
señor ! La disciplina está allí dicién-
dole inflexiMemente que eso sería un 
mal ejemplo y una falta de respeto á 
los 'demás discípulos. Y sin saber co-
mo expresarse, cruzóse de bracos, 
agitó su cuerpecillo y clavó los ojos 
en Luís. 
—Eso ¿eh? Y nosotros aquí ¿eh? 
pues ¡ha la ! de rodillas... de rodillas 
por. . . por . . . por . . . ¡d ian t re con el 
rapaz este.. . ! Y la disciplina ¿qué?... 
Don Juan se sacó el pañuelo j vol-
vió da espalda al muíchacho, y poir la 
primera vez en su existencia mascu-
ddó: % 
—¡"Dian t re . . . con .la disciplina.. .!! 
Y se llenaron de lágr imas sus ojos. 
Constantino Cabal 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de ia cerveza, sobre todo 
la de L A TKOPICAL. 
M M l M i C O M I A . 
L a ciudad por dentro. 
I jQué bonito es todo esto! Hemos 
atravesado E l Relleno, un vasto pa-
seo, con floridos jardines y rústicos 
aguaduchos, y ahora entramos en la 
calle Real por la parte del obelisco 
de Linares Rivas. La Coruña tiene 
una grata, imborrable y especia] fisp-
nomía. Pueblo costeño, posee el ha-
lago de las ciudades que viven y pro-
gresa n por el t ráf ico y provechoso 
influjo (pie l a v e c i n d a d d d m a r le 
r e p o r t a . Esta circunstancias l iace de 
l a Coruña .una población con rasgos 
típicos, con carác te r indeleble de 
ciudad marinera, de puerto activo y 
laborioso que del m a r a r r a n c a lo ne-
cesario á la vida y del mar espera el 
•beneficio prolílico que traen las bat-
eas pescadoras, .(pie conducen los bu-
ques poderosos que llegan hasta, la. 
jrada siempre visitada por b a r c o s de 
naciones diversas, porladores de la 
riqueza, que late en s u s muelles y 
.luego se extiende por estas calles her-
mosas que vamos recorriendo. 
Nosotros ,'hemos desembarcado en 
las primeiras horas de la mañana , 
cuando las poblaciones despiertan á 
la vida de la actividad y del tráíico. 
Comienza 'albora el tra.bajo de los 
muelles, el movimiento en las calles, 
la actividad de los obreros que vemos 
cruzar presurosos camino del talier y 
la fábrica. La calle Real es la arteria 
comercial de la Coruña. Es una calle 
lairga y no muy ancha que termina en 
una amplia 'plazoleta. A ambos lados 
de esta calle se hallan los estableci-
mientos de mayor importancia, los 
comercios más nomhrados de la. ciu-
dad, con sus vitrinas ar t ís t icamente 
adornadas mostrando ¡los valiosos gé-
neros que en los interiores se expen-
den. A la derecha, y entrando por el 
obelisco de Linares Rivas es tá el fa-
moso café de Méndez Núñez y un po-
co más arriba la sociedad distinguida 
y elegante " E l Sporting C l u b " de la 
Coruña, círculo prestigioso, en el cual 
se congregan los elomentos de valía 
de la capital igallega. 
En el café de Méndez Núñez, he-
mos entrado para desayunarnos y pe-
dimos el criollo café y no el clásico 
chocolate hispano. 
En torno de una mesa nos sentamos 
y cambiamos nuestras impresiones 
de " tu r i s t a s" agremiados. 
E l café pedido tarda, en llegar. 
¿Qué ocurre? preguntamos alarma-
dos. Un mozo llega solícito- y nos 
tranquiliza expl icándonos el motivo 
de esta ilarga incómoda demora. E n 
la. casa, nos dice, no hay costumbre 
de hacerse café hasta ¡las doce del 
día, se está preparando y ya luego 
vendrá . 
Una hermosa compañera rie alegre-
mente, su risa fina y delicada cerro 
por la desierta sala del café como sua-
ve música g r a t í s i m a . . . 
La Coruña, Septiembre de 1906. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
N O T A S i 
La música en Berlín 
Para, ¡a temporada próxima, e! t";>-
tro de la. Opera Cómica de Berlín, di-
rigido por Al. l í ans ClregOT, anuncia 
los estrenos de "Romeo y Julieta en 
la aldea", de Prederick Delius, y 
"Zierpuppen (Las preciosas ridicu-
la/,)", texto de Moliere y música de 
Grdetzi, 
.Además representará con mise en 
scene nueva " L e Jougleur de notre 
dame", de Massenet; " L u i s a " , do 
(Jarpenter; "Lakmé", de Leo De'li-
bes; "Carmen", de liizet, y por l in , 
" E l matrimonio secreto' de, Cimaro-
sa' y ' E l Demonio", de liubinslein, 
cuyo decorado snm pintado cou boce-
tos de Lus (Jorinth. 
L a temporada última 
en el Oovent Crarden 
La. temporada del Covent-Garden 
ha terminado con una brillante re-
presentación de " L a Bohemia", de 
Púbeini? autor que este año ha con-
seguido na 'a menos que 21 represen-
ciones (l) de " L a Bohemia", 9 de 
"Mme. P u ü e r f l y " y 3 de "Tosca"), 
siendo sus óperas interpretadas por 
la Melba y Carmso. 
También han sido 21 illas repre-
sentaciones wagneri.ana.s, entre las 
que í iguraban dos ciclos completos 
del " A n i l l o del •Sdbelungo". 
1¡a& .demás obras puestas en escena 
durante, «la seasón han sido: "Faus-
t o " , de Gounod (6 veces); " A n u i -
da" , de 'Gluck y "Rigole t to" , do 
Yerdi (4 veces cada una) ; "Pagla-
cei", de Leoncaballo; " L e jougleur 
de notre dame", de Massenet, y "Les 
deux pigeons" (baile),.tres veces ca-
da una, " D o n Juan", de Mozart; 
" A i d a " y " L a Traviata" , de Ver-
d i ; "Carmen", de Bizet, dos veces; y 
"Romeo y Jul ieta", el "Barbero de 
Ba.gdad" y " E l vagabundo de ia 
princesa", una vez. 
E l programa, como se ve, no ha po-
dido sor más ecléctico. 
Todas las óperas han sido puestas 
en escena con gran cuidado yt repre-
sentadas de una manera, irreprocha-
ble. Particu'laranente brillante ha si-
do la representación de " A í d a " , el 
14 de Julio, en que tomaron parte los 
célebres artistas señoras Emma Des-
t inn y Lunn y señores Caruso, Mar-., 
cour, Fournets y Batt ist ini . 
Las óperas alemanas fueron d i r i -
igiclas por el insigne Ilans Richter; 
las italianas por Campanini y las 
francesais por Andrés Messager. 
_ 
PIEL,.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas modernl-
Blmos. 
.Jesú» María 91. Be 13 ft S. 
C 1777 1 Sg-
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Üafael 71. üstudio Aguiar -15 
G 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1806 
H A B A N A 35 
1 Sp. 
DR. JUAN JESUS V A L S E S 
Cirujano Deutiista 
8 á 10 y de 
GALIANO 111 
1 Sp. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista «n las enícrmedadea del estó-
mago, hígado, naxo é intestinos. 
Consultas de 1 ¿ a, Saata Clara 25. 
i | c i? as L _ ? P - _ 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado boiinrnrir> de la Empresa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultasi de 9 á U a. : . en Moi \e 63, y de 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principa]. 
__G 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
mfBiea de Enfermedades de los ojuu. 
Para pobres $1 al mes la i»acripei6n. 
Manriqne 7'.i, entre San Rafael 
y San José.—Tclélono l'SSi. 
C 1739 1 «P. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Espeeialísta en Eafermedades del Pecho, 
Corazón y pulmones.—Consultas de 12 á 2, 
lunes, mlfreoles y viernes, en Campanario 
7.'-,,—Domicilio: Neptuno 1C2 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
Cirusfa en general.— Vía» nricuriait.—En-
fermedad o « d«- aefioras.—<°Oii«tut<as de 12 & 
2. San L4Uaro 246.—Teléfono 1342. 
' C 1794 1 1 Sp. 
B E . S I S T A Y O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y d«í los nervio» 
Consultas en Belascoaín lOŜ É, nrósimo 
á Reina, de 12 á. 2.—Teléfono 1839. 
C 1797 3:_s2-_ 
Dr. R A F A E L A L V A R E Z ORTIZ • 
MEDICO-CIRUJANO 
De regreso ds su viaje á los Estados Uni-
dos, se vuelve á hacer cargo de la clientela. 
Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 400. 
13.049 26 1 Sp. 
D r » J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consulto» Coba 1C1, de 12 & 3. 
C 17S6 1 Sp. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Kfdlco Cirujano de l» Pnenllad de Parla, 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y Winter 
üü París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á. 3. PRADO 54. 
1 á 3.— PRADO 64. 
C 1S05 1 Sp. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado «n ÍSS») 
Un analusis completo, microscópico 
y químico. DOS pc»*s, 
CoRipontela í)7, «store ."iluralla y Teniente Ttvy 
C 1S00 1 Sp. 
DH.e!fSTAV9 5. I)ÜPLE8SI§ 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 « ¿. 
,tan Mceláa tt&iu. 5. Teléfono 1132. 
C 17S1 1 Sp. 
CIRUJANO-DENTISTA 
E C Í ^ T O ^ - X L ^ m . l i o 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
O 1788 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrfitico por oposición tle la Facnltad 
de Medicina.—rirtijano del Hospital 
Kúni. 1.—Consultas de 1 A 3. 
AMISTAD 57. 
_ C 1792 1 Sp. 
D O C T O R T A M A Y 0 
AMISTAD Núm. 61. A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados.—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6. ea el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 JL 
CIRUJANO DENTISTA 
Bcrnaza B&EU. 38, entresuelos. 
C ISS9 id. 13-Sp. 
Doctor J u a n E . Y a l d e s 
Cirnjano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirnjano 
AGUILA NUMERO 78. 
C 1791 1 Sp. _ 
Tratamiep;o especial de Sííiles y enfer-
medades venéreas.—Cnración rfipid».—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
EGIDO J X V M . 2. (altos). 
C 1778 S Ip. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
MEDICO-CIRUJANO 
Catedrfitico de la Esencia de Medicina 
Consultas en Prado 100. de 1 á 3. 
Gratis martes y jueves. 
13.561 26 11 Sp. 
D r . J u a n N . D á v a l o s . 
Se ha trasladado á Lamparilla 34, altos. 
Consulta d,9 11M- á 1.—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
pecho. 13.320 26-5 Sp. 
DE. F. JBSTiNIÁNI CHACON 
Médíco-Cirujano-Dentlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 1S01 1 Sp. 
B E . H. A L Y A R E Z ÁRTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1782 i Sp. 
DR. FRANCISCO J . DE YELASCO 
Enfermedades del Coraxéa, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Vcnérco-sifiUticas.-Consu!-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1775 1 Sp. 
DR. R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
Catedrático de la Escuela de Medicina. 
Sistema neirvioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32. 
C 1920 26-27 Sp. 
D O C T O R L A M A R 
Consultas de 12 á 1. 
CUBA 113. 
13.425 TELEFONO 63OS. 26 8 Sp. 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 11.033 26 21 Sp. 
ESPECIALISTA 
Venéreo, SIHU», I.upns, Herpes y enfornte-
dades propias de aefioras. 
De 12 á 2 y de 2 á 4. Aguiar 122. 
14.070 26-21 Sp. 
^ T e S U S R O R f l E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1807 1 Sp. 
D R . D E H O Q U E S 
Oculista 
Consnltas y elección de lentes, de 12 ft 3. 
Affuila 96. Teléfono 1743. 
78-3 Jl. a75i 
i u m i m í 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Uabaua. 
La. slfiles primaria y la constituciónal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la clínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1S03 1 Sp. 
DR. A. F. LARRINAGA 
Ciru j ano-Dentista 
Consnltas de S á 11 y de 1 fi 5. — Obispo 56. 
13.111 26 2 Sp. 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Miffael 158, altoa. 
Horas de consulta: de 3 i 5.—Teléfono 1869. 
c lías i sp. 
Enícrinedades del Gstimaisro é intestinos, 
exclusivantente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis ao la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-
lla 7 4, altos.—Teléfono 874. 
C 1790 1 Sp. 
Á L B E E T 0 8. D E B Ü S T A I M 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica do 
Partos, por oposición de la Facultad de ma-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de l 4 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesúc María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
DR. J 8 S E A R T U R O FISÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórtei^ v de la Prensa.—Consultas do 7 á 
11 a. ta. en la .Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1773 1 Sp. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
» OCULISTA 
Consnltas en Prado 105. 
Contado de Villnnnvva. 
C 1798 1 Sp. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especlaliata en enfermedad?:* de lúa ojos 
y de los oído». 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a ¡Caizadul 56-VedLido-Telf. 9313 
C 1780 1 Sp. 
J . V a l d é s Mart i 
ABOGADO 
SAN I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11. 
13820 ^ } ' Í ^ 1 
D R . G O H Z Á L O A R O S T E S Ü I 
Médico de ia Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 á 1. 
AGUIAR IOS Vi:. TELEFONO 824. 
C 1787 . 1 Sp. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas do 12 á 3.—Industria 120, A . , 
esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. Q. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
JEnícraacdadcs del Pcebu 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 du la mañana. 
NEPTUXO 137. V DE 11* A 2. 
C 1809 1 tíep 
K A M i U O C A B I I E E Á 
A B O G A D O 
Gaiiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C 1796 1 Sp. 
MEDICO-CIE ü J ANO. 
De 12 á 2. BernazaSi. 
13486 26-9 S 
A 1 M A H 3 0 A L V A R S E ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i a 4 p, m. 
C 177 1 1 Sp. 
l O C T O R GALVEZ GÜÍLIEM 
.Especialista en sífilis, hernias, impoteucia y 
esterilidad.—Habana uíimero 49. 
C 1814 1 Sp. 
a c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banca Espafio!, principal. 
Toiéíono nüm. 125. 
C 1645 53 1-Ag. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
VIAS U R I J V A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je;ú3 María 33. Da 12 & 3. 
C 1776 1 Sp. 
« 1 
M I S T E M O S D E L 
novela histórico-sooial 
por 
CA K O I . I N A i N V 5OKNIZO 
(Esta novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla rie venta 
en " L A MODERNA POESIA." 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
TSra inte]tiente, aiuiaz, laborioso, 
wcidor, condiciones propias para 
triunfar en todo, .unidas á la coa&an-
Za Que pronto sabía granjearse. For-
mamos lina sociedad en comandita, 
con objeljo de' explotar unas fuentes 
<ie petróleo que Valker decía haber 
tiescnbierto en algunos de sus territo-
rios de los Estados Unidos de Amé-
rica. 
'VSP hizo director de la sociedad, y 
Sü! público, seducido'.per omos ampulo-
sos y 'h'ábiles reclamos en los que ba-
^•ja.ban algunos nombres de personas 
conocidas y respetadas con otras que 
Stólo exist ían en la fantasía d'e Valker, 
"botadas «de toda clase de títulos hono-
ríficos, creyó que el 'd-cscubrimiento 4e 
^luelilos nuevos ipozos de petróleo, 
'Swleniás de ser una inmensa ventaja 
¡Para la civilización moderna, consti-
Ituía una empresa seria, en la que po-
dían cól'ocarse los 'capitales óftja segu-
ridald de alcanzar 'honrada ganancia. 
" Y o comprendía el engaño de que 
el público iba á ser víct ima, pero en-
terament-e dominado por Valker, i lu -
sionad'o por el éxito, wmet i la debili-
dad de firmarlos estatutos y Jas accio-
nes de la sode-da'di. 
" N o le referiré á usíted su historia., 
ni los abusos que cometió. No ignora 
üslrd, Fernando, que en Par ís , oomo 
en todos los grandes centros, hay gran 
námero de especuladores 'dedicadiis á 
illa fundación de entidades industriales 
y comerciales. És tas sociedades, y to-
dftS, proced'en de análoga '.manera pa-
ra atraer á los capitalistas, prometen 
el oro y el moro en circulares é impre-
sos hábilmente redactados, y que fir-
man entre individuos desconocidos, al-
gún diprttado, hombre político ó no-
•ble 'arruinado, y legalizadas ante un 
notario, se dedican á la 'caza fie accio-
nistas, con el sano propósito de que-
darse cedí su dinero. 
"Con nombres tan serios ai) frente 
vde la emtpresa, el público le presta, ma-
yor crédito, coiMiderándola formal, 
pero en reali.hi.l iales directores no 
dirigen nada, ó,' por 'mejor decir, lo 
embrollan todo en provecho propi/o, 
sinviemio el consejo de dirección co-
mo de espejo ipara eazar alondras. 
—Todos Los hiüm'bres— me á e c Í B 
^'^ker,—idc&'die el más alto al más ba-
jo, viven de la farsa, los ministros en-
gañan á los diputadois, éstos á sus elec-
tores, los periódicos á los lectores, en 
suma, todos erigen el engaño en profe-
sión para ganarse la vida. 
"Dispénseme, Fernando, que me en-
tretenga en tales particularidades, 
porque al contaríie mis errores deseo 
jusj ilicarme ante sus ojos. 
"Se Lo pepito, me avergonzaba de 
formar parte de aquella sociedad, pe-
ro luichaba entre la alternativa de e a « 
en la miseria con mi compañero, ó la 
de contiiiu ir la lucilia entablada, en 
busca de la fortuna. 
"Con rubor confieso que adopté el 
según l.o pa rí ido. 
"Nuestra sociedad du ró poco; ante 
la competencia de otras más fuertes, 
se disolvió á los pocos meses de creada, 
y entonces decidimos salir de Francia 
para dirigirnos á América, único país 
en que con relativa facilidad se gana 
dinero. 
"Ten íamos cien mil francos, cimien-
to de nuesitra futura riqueza. 
" D e París pasamos á Marsella para 
que Vailker ventilara aknmos asuntos. 
" N o s hnxsipedamos en el mejor hotel 
y en la me.sa redonda hicimos amistad 
•con urt m.u-!és viejo y riquísimo, cuya 
contianza supimos ganarnos. 
" F I inglés era dueño de una precio-
sa go'ieta anclada en el puerto, t r ipu-
lada por veinte marineros, en la que 
pensa'ba recorrer las Antil las y el gol-
fo de Méjico. 
"Con él har ía el viaje un joven 
francés, huérfano, millonario y misán-
tropo, llamado Gilberto. El inglés nos 
propuso que tes aeomipañaramios. 
" Y o no era partidario de aceptar, 
pero Valker, que conocía al d e d i l l o la 
situación de ese Gilberto, se apresuró 
á aceptar la oferta, felicitándose de 
poder visitar las Antillas, en las que 
habita tan numerosa colonia italiana. 
"Aquel mismo día , el inglés nos pre-
sentó á Gilberto". 
E l conde caKó un instante, vencién-
dole la emoción áli recordar parte tan 
azarosa de su vida. 
La c o n d e s a , q u e no perdió ni una 
sola s í laba del! relato del conde, espe-
raba con ansia el final de la historia, 
y la luz abríase poco á poco camino 
en su mente. 
¿Aquella inmensa fortuna de que 
gozaban se amasó á fuerza de intrigas 
y de engaño» í 
¿El 'amor al 'oro arrasitró al conde 
á eoaieter acciones vituperables? 
¿Todo su ingenio, perspicacia y 
energía. le sirvieron para el logro de 
nefandos proyectos f 
Estos pensamientos se agolpaban 
en la mente de la condesa, anguslti ÚD 
dola el corazón. 
La voz del conde, 'continuando el 
interrumpido relato, ia estremeció, y 
de nuevo puso atención en lo que su 
marido decía. 
X X I 
" L a goleta del inglés era una pe-
queña ma,ravilla de lu jo y elegancia. 
La comodidaid y disitribución de' los 
camarotes, el confort del salón come-
dor nada dejaban que desear. 
" E r a capi tán del buque nuestro 
amigo el excéntr ico inglés, y segun-
do otro robusto 'hijo de Albión. Ta i n -
bién los marimos eran casi todos in-
gleses. 
"iCuando zarpamos, como el viro lo 
era fuerte y favorable para nosotros, 
la goleta marchaba como un pez, de-
jando tras sí un rastro de blanca es-
puma. Los primer'os días de la, trave-
sía se deslizarou sin él menor con-
tratiempo. 
" E n efecto, el1 cielo se culu ló rá-
pidamente de negros .nubarroiie.s, sil-
bó el viento con fuerza entre 'as jar-
cias, rugió» el trueno y frecuentes re-
támpa'gos surcaban el 'horizonte ras-
gando las tinieblas. 
"Gilber to , que dieskle la mañana se 
sentía indispuesto, no salió de su .ca-
marote, y yo le acompañaba nmudo 
e l , ing lés vino á prevenirse, del gra-
ve peligro (pie corríamos. 
"'Gilberto hizo intención de levan-
tarse^ pero la debilidad se lo impidió. 
— " V a l o r —le d i j e — hicitaivnms 
•ciontra los elementos. 
— " N o será la primera, vez—repuso 
Gilberto,—ipero me fa l tarán las fuer-
zas. 
Cuando Gilberto pronunc a es-
tas palabras, entraba Velke; 
—"Vaya, vaya, procure' levantar-
se—dijo mi compañero.—¿No oye us-
ted un horrible es t répi to? Que el cie-
lo tójoé proteja, poique el barco se va 
á pique.... 
—' 'Le 'ruego—dijo fí i 1 berto,—que 
me dé esa cartera que está ú rni lado; 
contiene todos mis d'ocumentos y le-
tras por valor de algunos .millones... 
" N o pudo eoncluir, porque los 
bandazos del touque nos traquetearon 
cu el •camarote. Les gritos de auxilio 
de la ti'ipulación alternaban con el 
fragor de los truenos. 
"Inteiihauos suhir al puente, (¡il-
berto se agarró de mi brazo y Valker 
nos seguía, 
"Llegamos sobre la cubierta á pun-
to para, eir un crujido lúgubre, segui-
do de um violentísimo golpe que ú to-
dos nos he'ó de terror. 
" C a y ó el palo mayor; en la senti-
na se abrió ancho boquete, y el agua 
•coonenzó á invadir la nave, una brus-
ca sacudida me separó de Ottlboriq y 
los dios rodamos por el puente, Lue-
go una inmensa ola me ar ras t ró sin 
qvté yo pu11iern oponer resistencia, y 
perdí ja iioció:i de ¡o que pasaba. 
(Cuntin Liará) 
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Hoy viernes. 
E l croniista •aenide prosuroso á casa 
de Mr. Tait. Necesita orientar la cró-
nica, presumir á dónde vamos íija-
monte hoy, y si minos sin vaoilacionos 
y serenos. L a acción interventora «erá 
pregonada á clarín vibrante y tam-
bor batiente. A qué hora, y mediante 
qné formalidades y con qué tormn-
lias de etiqueta) mo lo sabe el 'cronis-
ta, ni lo adivina, á pesar del consejo 
de Taft, que quiere, y quiere bien, 
convertir á los iperiodistas en vatici-
nadores ya que no en magos. 
'Llega el cronista á la oasa de Taft 
y el casero le dice que Taft tío está en 
casa. E n un país latino se hubiera •des-
dedido al cromista con el "vuelva us-
ted miañana" clásico, más clásico que 
Móistoles, pero somos sajones (Ejem!) 
y el casero de la casa de Mr. Taft in-
vita graciosamente al cronista á to-
mar asiento. E l cronista se inclina y 
se sienta. Ha dMio antes "Good mor-
ning", y dice aihora: "Al l right"... 
E l cronista está en todas; no se le vá 
ninguna; es un lince y corta un pelo 
en el aire. E s "vivo" el cronista. " A l l 
right". 
Creyó el cronista topar aquí con 
Funston y todo su 'estado mayor, y á 
quien se encuentra es á Zayas, abati-
do y melancólico, descaecido y tur-
bado. Aun trae una proposición de 
paz, aún cree, aún vive esperanzas; 
aún se puede arreglar todo; Estos 
hombres de fe nunca se dan ipor ven-
cidos. 
E l cronista, qoie sintió en sus facul-
tades admirativas deseos de manifes-
tarse en la boca abierta, pregunta á 
Zayas si aún tiene alma donde 
abnigar esperanzas. Y Zayas di-
ce que trae un iproyeeto q u e 
puede aún evitar la intervención, 
y que üia esperanza es la última 
amiga que el vate deíbe perder", 
como Leanés dijo. Y luego, confiden-
oialmente, nos dice que hay días en 
que siente la neeesidiad de leer versws, 
y de leerlos en voz alta para satis-
facer una exigencia de su corazón. 
Mr. Bacón llama á Zayas, conver-
•n un minuto y entran en el despa-
cio de Taft. 
E n los dúis tristes de horas amar-
gas, el alma necesita consuelos espiri-
tuales, intangibles; la comunicación 
poética con otra alma que soñó amo-
rosas ternuras, y dejó esas ternuras 
condensadas en un suspiro que solo 
escuchan las almas gemelas. E n los 
días de emigración, en la soledad de 
la desgracia, en los abatimientos de la 
miseria, en las persecuciones de la in-
justicia, en los rigores de la tristeza, 
siente el hombre de corazón necesidad 
de confidentes tiernos, que hayan co-
nocido el dolor, que él sufre. Así, Za-
yas, hallará consuelo á sus cuitas en 
estos días de horas amargas, recitan-
do «alto, par escucharse doiblemeute, 
alguna oda á la patria perdida, á la 
novia ausente, k ;la madre mueirta!... 
Zayas conferencia con Taft y con 
B a c ó n . . . E n el saloncillo le espera 
Pelayo (iarcía, el primer presidente 
de la Cámara cubana. Hoy será la úl-
tima sesión que celebre esa Cámara. 
I L a última ? Taft nos lia mandado adi-
vinar, profetizar, vaticinar.. . 
Hacen ahora antesala Mario Meno-
cal y Eugenio Sánchez Agtrámonte. 
Otros dos h'ombres de fe. A qué vie-
nen? A lo mismo que Zayas ! . . . Aún 
es tiempo? Se teme que no. Pero la 
tardanza de Zayas en salir parece que 
demuestra que Bacon y Taft han to-
mado en consideración su visita. Se 
dice que los moderados 'han abandona-
Bo á sus jefes y caen 'ahora en la cuen-
ta de esta gran tristeza, de esta terri-
ble pesadumbre , 
Pelayo García tiene 'algunas noti-
cias de que Taft y Bacon aún se mues-
tran propicios á un arreglo cubano... 
lis el deseo que se le forja 'así, ó las 
noticias de Pelayo García son reales.? 
La imagitiración de los hombres bue-
hos es una forja de anhelos puros. 
E s Mentalvo este que penetra, la 
hiirada alta y la altivez en la mirada, 
en el saloncillo de espera? E s Montal-
fro. Es el primero y el último ministro 
la guerra cubana. Se hace anun-
íífar. Bacon abandona á Taft y á Za-
¡yas, y recibe á Montalvo en el despa-
bilo del ministro Morgan. 
E l cronista cree que esta división, 
esta individualización de la Comisión 
de la Paz, habla muy elocuentemente 
en contra de las esperanzas de evitar 
(a intervención con los propósitos de 
CUtima hora. L a resolución de los co-
tnisionados debe ser firme, sólida, cuan-
tío ambos "despachan" á la vez, sin 
previo acuerdo, á las partes conten-
¿ientes. Sin embargo, imitando á Za-
V̂ as, digamos con Leanés: " L a espe-
ranza es la amiga última que el vate 
flebe perder," 
Sale Zayas. E l cronista le aborda. 
—¿Lasciate ogni speranza? 
—No: ancora io sperol 
•—Adonde ? 
—'No lo sé. A mi casa. 
—Después? 
— Tal vez á esta casa. 
Váse Zayas, pero sabe en el portal 
{jue Menocal y Agramonte están en el 
laloncillo y torna á subir y departe 
falurosamente, con el calor que da la 
fisión vigorosa de la esperanza. 
B'acon y Montalvo, terminan su con-
terencia. Bacon se va ,á Taft. Montalvo 
k j a la escalera, la mirada aíta, la al-
livez en La mirada. Vuelve á 'repetirse 
iquí que los moderados abandonaron 
l sus jefes y que piden á gritos uu 
Irreal o que salve la patr ia . . . . 
Lasciate ogni? 
IZayas dice :—Ancora io spero ! 
Oh, esperanza, madre de la vida, bá-
culo del desfallecimiento, sendero vis-
lumbrado de la felicidad, aliento de la 
agonía; tu reinas con suave reinado 
¡MI estas almas enajenadas por lía tur-
bación; tu imperas en estos corazo-
nes palpitantes á impulso de una re-" 
surrección prohlcmática! 
Menocal y Agramonte courcivuciian 
con Bacon y con Taft. Se sabe que 
Taft ha recomendado á Zayas la ma-
yor brevedad en sus gestiones. A don-
de va Zayas? "Eco il problema." 
Terminan con Taft, Menocal y Agrá 
monte. También brilla la esperanza en 
sus semblantes. Muéstranse comunica-
tivos. Nos dicen que la Comisión de la 
paz está dispuesta á hacer el último 
esfuerzo en pró de la nacionalidad m-
bama, con tal que se haga un arreglo 
formal, serio, rápido entre todos los 
partidos políticos. 
L a fe renace. 
Algunos cronistas pretenden haber 
oído decir á Zayas que él rogó á los 
.comisionados no insistieran en que Es-
trada Palma retire su dimisión, pues 
creen todos firmemente que la renun-
cia de Estrada Palma facilitara el -éxi-
to de esta última tentativa, tentativa 
que n.o ha nacido en las cabezas polí-
ticas sino en los corazones patriotas. 
Funston, visitó á la Comisión bre-
vemente. A su sailida convcrsia con al-
gunos jefes 'del arma de artillería. Se 
•busca, un licmhre, solo un hombre que 
acepte la presidencia de lia República 
á gusto de itiodos los partidos polí-
ticos y á gusto de Taft. Se habrá 
hundido en este naufragio el último 
hombre embano? AÜgunos nombres 
de hombres 'buenos y populares serán 
propuestos á Mr. T a f t . . . ¿Encontra-
rá Taft árbol donde «ahorcarse? 
Y Freiré de Andraoe? Freiré de 
Andrade es con nosotros. 
Acaba de llegar Freiré de Andrade. 
Viene á visitar á Steinhart, Cónsul 
Americano. Así dice, y peneltra en el 
•despacho de Steinibart. Quedamos á 
la espera. 
v E l cronista observa que dnrante 
una hona, no hay movimiento, no hay 
visitas; estamos solos. E n los alre-
dedores de este edificio no pulula el 
puebo ansioso de conocer el proceso 
de su porvenir. E l prneblo, ahna na-
cional, parece dormido. Ni una mani-
festación, ni un rugido, ni un gemido. 
E l lalma de la nación duerme, y cuan-
do duerme no palpita. 
EáDo choca con las ideas populares 
del cronista. Ha visto otros pueblos 
en idénticas circunstancias, y los ha 
visto ya ansiosos, ya langustiados, ya 
gemidores ó ya rugientes... Y el cro-
nista cree que si este proceso se in-
cohara en Móstoles hasta el ór-
gano de Móstoles hubiera .tocado so-
lo y el osado AlcaMe de Móstoles que 
•declaró la guerra á Napoleón 'al fren-
de de doce vecinos se hubiera levanta-
do de su tum'ba á imponer la lautori-
dad de su vara inmortal. 
Freiré dice que dijo á Taft, que so-
lo venía á manifestarle que la versión 
circulante de que el partido modera-
do estaba dispuesto á votar á Zayas, 
sólo podía admitirse como una broma, 
y que el nombramiento de Zayas pa-
ra Presidente de la República sería 
una solución de guerra y no un anun-
cio de paz. 
Cree el cronista, que si lo que dice 
Freiré fué una versión, fuélo descaba-
lada, anodina, tonta. Aquí nada se 
oyó de eso y parece ociosidad venir 
con rumores en estos momentos de 
ansias. 
L a sala de ia mañana ha terminado. 
Resumen de la sesión: se busca un 
hombre. Opinión del cronista (pensan-
do en que no hay un hombre que dé 
gusto á todos y "además" dé gusto 
á Mr. Taft y á Mr. Bacón.) 
"Lasciate ogni speranza!" 
Sin embargo, en el saloncillo se han 
pronunciado dos nombres: 
¡ Zayas!—Sanguily! 
E l telegrama de la Prensa Asociada. 
Hemos dejado de publicar el tele-
grama que el representante en esta 
de la Prensa Asociada pasó anoche á 
Nueva York, porque con excepción 
de la. noticia que reproducimos más 
abajo, no contiene ninguna que no ha-
ya sido publicada ya por el DIARIO. 
Hé aquí á continuación la referida 
noticia: 
"Toda duda acerca de la lealtad 
de los rurales al gobierno americano 
en caso de intervención, ha desapare-
cido á consecuencia de las declaracio-
nes hechas por los oficiales de que 
elbs tenían que apoyar con entusiás^ 
mo, al gobierno de Taft, porque, se-
gún dijo uno de ellos, el gobierno 
americano nos nombró, si ahora cree 
conveniente encargarse temporalmen-
te de Cuba, ¿por qné no hemos de 
serles leales? Nosotros somos solda-
dos y no polítiicos, y nuestro deber es 
apoyar al gobierno constituido. Con-
sidérase una prueba fie esto el hecho 
de que el general Alejandro Rodrí-
guez haya hecho volver á Matanzas 
anoche los 1,303 voluntarios que ha-
bía traído de aquella plaza, para pro-
teger la Habani''. 
Renuncia irrevocable 
E l señor Estrada Palma «sostiene 
con el eia'ráeter «de irrcivocaíble la re-
nuncia, del 'cargo de Presidente de l'a 
República. 
Lo que desea, el señor Estirada Pal-
ma es llevar ta tranquilidad á su áni-
mo y al de su familia. 
Entrega del Gobierno 
A las s e i s •(!••> h\ 'tarde de boy, el se-
ñor Estnada Palmia. hará entrega del 
( ¡ o ' h i e n w ) al HeerclM.i-in .jj,,-, ;|a. (Juerra 
de los Kstadíis Unidos, Mr. Taíl;. 
Esta nwh" pfñlKiblemente, se em-
barcará el señar ¡Estirada Palma, para 
M^tonzas non 
sus respecltivos Departamentos, y és-
tos á las persionas que designe Mr. 
Taft. 
E l orden 
E l 'Secíretario de Gobernación, señor 
Montalvo, llamó esta mañan/a al Je-
fe de la Ouardia Rural, general Ale-
jandro Rodríguez, p ira que tome Las 
preeiaLiciones necesarias á ñn de evi-
tar cualquiera .alteracióm del orden 
pública. 
Los orientales 
Los Senadores y Representantes 
por la provincia de Santiago de Cuba, 
electos por lá minoría, acordaron ayer 
poner sus actas á disposición de la 
paz y los de la mayoría si fuere nece-
sario para la consecución de dicha fi-
nalidad. 
Los liberales 
En la morada del Dr. Zayas se reu-
nieron esta mañana los senadores y 
reprpsei i tai i ' tes liberales, para acor-
d a r si de'bí'an ó no integrar el quo-
rum em ila sesión ded Congreso de eista 
tarde. 
Teniendlo noticwis el Sr. Zayas de 
que ios moderados estaban reunidos 
fin aqmellos momentos (once y media 
de la mañana) para ver si por fin lo-
irraban que el 'señor Estrada Palma 
desistiera de su renuncia ó lletgajsen á 
un acuerdo respecto á la persona qme 
debía sustituirle, ae acordó piosponer 
ila reunión para 'La una y media de es-
ta tarde, hora en que ya se conoce-
ría el resultado de la junta de los 
imoderados. 
L a opinión que prevalece entre los 
liberales es la de no integrar el quo-
rum si no se 'llega antes á una solu-
ción privada que se ratificaría en la 
sesión del Comgresío. 
E l señor Sanguiily, que se encon-
traba en la reunión de los liberales, 
en la qme, eiomo dejamos dieho, sóio 
hubo un cambio de impresiones, ex-
presó clara y diáfanamente sn opi-
nión sobre la gravedad del problema 
pl'an.teiai(to> en los momentos actuales. 
Opina el ilustre senador que los li-
berales deben integrar de cualquier 
manera el quorum en la sesión de hoy 
del Congreso; él por su parte se pro-
pone asistir á la sesión. 
Sii se integrase el qounun sin po-
der llegar á un acuercLo, se debe, en el 
sentir del señor Sanguily, apelar á 
la última posibilidad para sa-War la 
República, aunque dicha posibilidad 
n/o satisifaga á miuclhos, incluso á él. 
•Consiste esta posibilidad en que el 
Congreso acuerde solicitar en ple-
no del señor Estrada Palma que reti-
re la renuncia, aceptando las bases 
propuestas por los Comisionados ame-
ricanos. 
Nío cree el señor Sanguily que el 
señor Estrada Palma se niegue á ese 
ruego, pero de negarse, sobre él caería 
la responsabilidad de los sucesos. 
Supremo llamamiento . . 
Accedemos gustosos á la publica-
ción de la adjunta carta que con ese 
objeto se nos dirige, y que hemos re-
cábido poco antes de entrar en pren-
sa esta edición: 
E n la "Anita" á 28 de Septiembre 
de 1906. 
General Pedro Betancourt. 
Senador «per Matanzas. 
Mi distinguido amigo: 
Si mi voz no fuera ingrata, como 
tengo la ansiedad de creerlo, á mis 
conciudadanos del Partido Moderado 
invocando el dulce y santo nombre 
de la Patria, y reviviendo en la mente 
y en el corazón la memoria de los 
cruentos sacrificios por todos com-
partidos y de los campos eruzados 
en una misma fila peleando por la li-
bertad, yo les pediría un momento 
de suipremo patriotismo, en que des-
garrando las vestiduras de partido 
levantasen el espíritu sincero liasta 
la cima del peligro que se cierne so-' 
bre todos los cubanos. 
Yo les digo, de corazón á corazón, 
que no hemos tomado la armas por la 
supremacía del Partido Liberal: sino 
por la obediencia que todos debemos 
á l̂a Constitución, en cuyo homenaje 
las ambiciones de Partido cederán el 
peso á la fraternidad necesaria, sobre 
esta tierra, de todos los cubanos. 
E l Ejército Constitucional tendrá 
por día de gloria aquel en que desci 
ñéndose las armas redentoras, le sea 
permitido ofrecer sus brazos 4 los que 
le han combatido con valor igual al 
suyo y con el mismo pesar en la ba-
t a l l a . Ese día ansiado rescataré mi al-
ma de la tristeza que la envuelve y 
que empaña como una bruma de olvi 
do el brillo de nuestras armas en Ba 
biney y en "Wajay. 
Usted, patriota digno de la más alta 
confianza de sus conciudadanag, nos 
concederá la justicia de creer que sin-
ceramente hemos querido restablecer 
en Cuba, sobre la usurpación derrum 
bad;), sobre el fraude electoral des-
truido, las elecciones honradas: la 
verdadera República. 
Que la voluntad nacional, libre y 
fraternalmente expresada en este pue-
blo nuestro, modelo de cordura, desig 
ne La administración pública. 
Hemos trabajado y sufrido por el 
bien de todos: por los hijos de uste-
des, que ahora podrán tener sincera 
República, y sabrán—.por esta ense-
ñ a n/,a. cruenta—la necesidad de cada 
hombre de respetar los ajenos dere-
chos y de obedecer e'l aforismo de 
Washington : " L a mejor política es la 
honradez.'' 
¿Qué más desean ustedes de noso-
tros? 
Sólo anluda, servirles,, su afmo., 
compañero de anuas, 
Enrique Loinaz del Castillo, 
Mayor General. 
E l General Funston 
Cambio de fondeadero 
Con objeto de dejar espacio sufi-
ciente en bahía para que puedan fon-
dear los buques de guerra de la ma-
rina de los Estados Unidos que .se es-
peran en este puerto, han cambido do 
fondeadero los vapores siguientes: el 
noruego "Carmelina" y el danés 
"Hortjoll'hm", que han sido traslada-
dos frente ai Arsenal y la barca espa-
ñola " F . O." que fué fondeada frente 
á Puntá Blanca. 
A Vento 
Anoche como á las diez salieron pa-
ra Vento en dos automóviles, 23 sol-
dados del Cuerpo de Artillería, perte-
necientes á las fuerzas <pie se enenen-
tran destacadas en 'la fortaleza de la 
Cabaña. 
E l "Des Moines" 
E n la mañana de hoy salió de este 
puerto con rumbo á la mar, el buque 
de guerra ainaericano "Des Moines". 
Pidiendo protección 
E l día 26 salió con nimbo á la finca 
"Sagol", donde se encuentra, acam-
pado Gustavo Caballero, una comi-
sión de hiacendados de Camagüey, 
al objeto de exponer á dicho jefe re-
vo'kieionario, los atropellos de que 
son víctimas por algunos pequeños 
grupos de individuos, que, á título de 
alzados, cometen toda clase de fe-
diorías. 
Obras de defensa 
Calcúilanse en unos cien mil pesos 
el costo de las obras de defensa de la 
ciudad de Cienfuegos. 
Fuerzas americanas 
E l miércoles llegaron á Sagua, pro-
cedentes del buque de guerra "Ma-
rietta", que se encueíitra en Cienfue-
gos, treinta soldados al mando de un 
•oficial. 
Dicha fuerza ha sido destinada ex-
clusiivamente á guarnecer los talleres 
de la "Cuban Central Railwys Limi-
ted»", por orden del Gobierno de los 
Estados Unidos. 
do, por orden de Guillermo I I , en pre-
sencia de altos dignatarios de la Igle-
sia católica y de las autoridades de la 
provincia, con el fin de examinar di-
chos restos. Se encontraron dos ves-
tidos preciosos en buen estado y tres 
niannse.ritos fechados en 1481, 1483 
y 1561. 
E l D í r a t i i r í b " L a D í n i " 
Por " L a Discusión" nos enteramos 
de que su Director, nuestro querido 
amigo y compañero don Manuel Ma-
ría 'Coronado, ha estado guardando 
cama á consecuencia de un fuente ata-
que gripal. 
Hacemos votos por el más rápido y 
l'Jotal restablecimiento del popular pe-
riodista. 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
N E C R O L O G I A 
Vencido al peso de los años y de 
sus viejos ó implacables ipadeciiuicn-
tos ha bajado al sepulcro el que Eué 
en vida don Luciano Ponjol y Car-
los, antiguo vecino de la Chonvna y 
dueño que fué, en ese lugar, de una 
famosa tenería. 
Unido por lazos de parentesco con 
la distinguida y nnuy estimada fami-
lia del señor don Leandro Sell y Guz-
dnán, en la casa de este querido ami-
go pasó los últimos años de su exis-
tencia desde el día que el destino qui-
so arrebatarle, para acibarar y en-
tristecer su vejez, á la. buena y aman-
tísima esposa con quien había com-
partido las venturas de su santo ho-
lgar. 
Con nuestro pésame á los señores 
de Sell y Guzmán va la expresión 
sentidísima de condolencia al hijo del 
finado, el señor Juan Poujol y Tri-
lla, amigo nuestro muy querido. 
Paz á sus restos. 
Tras larga y penosa enfermedad, 
dejó de existir en la tarde del miér-
coles último, en la vecina villa de Gua-
nabacoa, nuestro amigo y compañero 
en la prensa el señor D. Federico Mar-
tínez, repórter que fué de " L a Dis-
cusión". 
L a "Asociación de Reporters" á la 
que pertenecía el Sr. Martínez desde 
su fundación, le proporcionó durante 
el largo tiempo que estuvo enfermo, 
todos los auxilios necesarios, corrien-
do por cuenta de la misma el entierro, 
que se efectuó en la tarde de ayer. 
E'l cadáver recibió cristiana sepul-
tura en el Cementerio de Colón. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro más sentido pésame. 
E n la sección de " L a Prensa", de 
esta mañna, primer suelto, donde di-
ce: " . . . l o mismo que los abrumaron 
á impuestos..." léase: "los mismos 
que", etc. 
E n el último suelto á " L a Discu-
sión", donde dice: " . . . los partidos 
políticos de esta isla" léase: "los aü-
iiados políticos de esta isla." 
En 'la. mañana de hoy pasó á bordo 
do! acorazado de guerra de los Esta-
dos Huidos "Loiíisiana.'!, el general 
sus oargos a tus Jefes de JDev̂ pacho de 1 americano Mr,; Funston, . \ 
UN P U E B L O D E DESPOJOS 
N A V A L E S 
E l pueblo más curioso de Euíropa y 
acaso del mundo entero, por lo que 
hace á su arquitectura, es sin duda el 
de Carracross, situado en un islote de 
la costa occidental de Irlanda. 
Sus casas están formadas por los 
cascos de dtecisiete navios airrojados 
á la costa por las tempestades del 
Atlántico y arrastrados al interior de 
la isla por los habiitantes. 
Una de estas casa data según pare-
ce, de 1740. 
E l único inmueble de Oarracross que 
no está foirmado por un casco de em-
barcación es el presbiterio; pero éste 
«e ihalla construido con troncos de 
árboles acarreados de América por la 
coirrieinte del gólfo de Méjico; sus ma-
teriales, pues, ihan venido también del 
mar. 
L a misma procedencia tienen tam-
bién los postes que se emplean en la 
isla para acortar los campos de pata-
tais, y entre ellos hay muchos que son 
de caoba. 
A M U L E T O S F U N E B R E S 
Los negros de las islas de Anda-
man (en el 'Sur de Asia), figuran en-
tre los pueblos más atrasados y supers-
ticiosos de la Tiepra. 
Entre ellos, siempre que muere nn 
niñoi, la faimilia parte los huesos de 
éste 'en pedacitios y los distribuye á 
los pairientes y amigos: esos lúgubres 
despojos son considerados como amu-
letos que traen la buenia suerte. 
L a madre se suele quedar con el 
cráneo y se lo cuelga del cuello, pro-
tegiéndolo con una red de finas ma-
llas, para que no se rompa. Cuando 
el padre parte para alguna expedición 
guerrena, lo lleva á su rey. 
Lois 'aindamanes usan itambién los 
huesos de 'los difuntos como adornos. 
Con las f alanges de los dedos de lias 
manos y de los pies se hacen coronas 
que usan en sus danzas, y los corlares 
de vértebras son para ellos el más 
elegante aderezo. 
L A TUMBA D E GARLO MAGNO 
E l Emperador Guillermo ha man-
darlo abrir la tumba de Carlomagno. 
E s la cuarta vez que se efectuará 
semejante operación, desde la muerte 
del vencedor de "Witikind. 
L a primera tuvo lugar en el reina-
do del Emperador Othón, en el año 
1000. Carlomagno fué encontrado em-
balsamado, sentado sobre su trono de 
mármol, revestido con su manto im-
perial, la espada al cinto y una Biblia 
abierta sobre las rodillas. 
L a segunda, efectuada en tiempo 
de Federico Barbarroja, en 1165, tu-
vo por objeto encerrar los huesos del 
gran Emperador en un ataúd de pla-
ta, digno de él. 
La tercera, en fin, más recioute, fué 
hecha en 1861, con el objclo eientífi-
co de medir los huesos de Carloniau-
no; y entonces (pudieron cerciorarse 
los sabios (pie no exageraban los his-
toriadores atribuyéndole una estatu-
ra gigantesca. t 
E l sarcófago que enederrá los restos 
de.l Gran Emperador Carlomagno, fué 
abierto, el 18.de. Julio, x'ró^imo inua-
E l Purísima Concepción 
Ayer tarde corría con insistencia 
el rumor de haberse perdido el va-
por cubano "Purísima Concepción", 
que hace sus viajes en la costa del 
Sur, haeiéndose con este motivo á la 
-mar en la noche de ayer, el vapor de 
la misma empresa '"Reina de los An-
geles", con el objeto de ver si lo en-
contraba. 
Los temores de la pérdida del "Pu-
írísiima Concepción" afortunadamen-
te no han resultado ciertos, pues en la 
Casa Consignataria donde se perso-
nó en las primeras horas de la maña-
na uno de nuestros reporters, le mos-
traron un telegrama que acaibaban de 
recibir de Cienfuegos anunciando la 
llegada á dicho puerto á la una de la 
madrugada, del citado vapor. 
L a demora obedeció á haber tenido 
mal tiempo durante el viaje y haber-
se visto precisado á fondear próximo 
á la Isla de Pinos. 
E l pasaje que conducía no ha sufri-
do novedad alguna. 
E n Cienfuegos 
Durante el mes de Agosto ha habi-
do en Cienfuegos una difrenci.-i do 10 
nacimientos á favor de la población 
Se registraron 14 matrimonios, 89 
defunciones y 99 nacimientos. 
Academia de Ciencias 
A las ocho^dc lan oche de hoy, vier-
nes, celebrará esta Corporación, se-
sión ordinaria con arreglo á la si-
guiente orden del día: 
Io. Informe acerca de la pesca de 
esponjas, por el Dr. Pedro Valdés 
Ragúes. 
• 2o. Informe respecto á la existen-
cia en Cuba de unos insectos, por el 
Dr. Gastón Alonso Cuadrado. 
8o. La alipina en oftalmología, por 
el Dr. Juan Santos Fernández. 
Sesión de Gobierno. 
Elecciones de académicos. 
Las sesiones de ia Academia son 
publicas. 
Servicio de la Prensa Asocia^ 
M AS SOBRE E L CICLON j 
Nueva York, Septiembre 28.—Ea 
telegrama de la noche de Lousvill» 
Kentucky, se anuncia que el temporaj 
de ayer ha hecho grandes estragos en 
la parte norte del Estado de Alaba, 
ma, en donde ha sido enorme la pér, 
dida en la propiedad, no habiendo hai 
bido, afortunadamente, ninguna des. 
gracia personal que deplorar. 
INCOMUNICACION TE LEO R A MCA 
L a caída de los postes y alambres 
del telégrafo ha interrumpido los co, 
municaciones entre Nueva Orleans y 
varias ciudades. 
PERDIDAS D E L FERROCARRIL 
Según informes oficiales las pércli. 
das experimentadas por el ferrocarril -
de Louisville á Nashville, ascienden á 
un millón de pesos. 
EFECTOS D E L TERREMOTO 
San Juan de Puerto Rico, Septiem-
bre 28.—Ha resultado errónea la no. 
ticia publicada ayer de que el terre. 
moto no había causado daños, pues ha 
resultado con grandes desperfectos, á 
consecuencia del mismo, el antiguo 
cuartel de artillería en el que se halla 
hoy establecida la Intendencia Mili, 
tar, y con averias menos importantes 
la Casa del Ayuntmiento, el edificio 
del Correo, el hospital de mujeres y 
niños y en las poblaciones de Huma, 
cao, Guayano y Fajardo también han 
sufrido averías de más ó menos con* 
sideración algunas iglesias y casas, 
escuelas. 
BANDOLEROS SE NTE XCIADOS 
Manila, Septiembre 28.—Ayer ter-
minó la causa que se seguía en Cavite 
contra los bandoleros que se inició el 
17 del pasado; los cabacillas Sakay^ 
Montalón, De vena y Villafuerte, fue. 
ron condenados á muerte; Natividad, 
á treinta años de presidio, y otros cua. 
tro á veinte años de la misma pena. 
SITUACION POCO E N V I D I A B L E 
No mejora la situación militar en-
las islas de Leyte y Samar, en las cua-
les las grandes partidas de bandole-
ros que han sido dispersadas, han 
vuelto á constituirse en otras más pe-
queñas que asaltan y saquean las es-
tancias aisladas y pequeñas poblacio-
nes y evaden la persecución de las tro-
pas, refugiándose en los bosques á la 
aproximación de éstas. 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
Ha salido el general Wocd á girar 
una visita de inspección á las islas 
asoladas por el bandolerismo. 
V E N T A D E V A L O R E S ' 1 
New York, Septiembre 28.—Ayer, 
juéves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 1.442,400 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Septiembre 27 de 1906. 
Máx. Mín.. Med. 
Termt. centígrado. 30.5 21.2 25.8 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.19 18.92 20.55 
Humedad relativa, 
tanto por 100 100 67 83 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 758.53 
Id. id., 4 p. m 757.01 
Viento predominante SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4,7 
Total de kilómetros 399 
Lluvia mitn 64,7 
lili DE M I DEl 
El domingo 30 del corriente, á las och» 
y media do la mañana, so celebrará en est* 
Iglesia, una solemne y hermosa fiesta, deal*! 
cada á la Patrona de Jesús del Monte, ^ 
Sra. de las Mercedes. Kl señor Pomar dl-
rigirá la orquesta., y cinco voces dejara» 
oir sus acentos armoniosos, propios de. P» 
criluio: el P. Dohal, scr.1 el panegirista o» 
Aquélla, que con su Hijo, redime almas, 7 
todo resultará un obsequio quo la Snnor* 
eámarera, dofta francisca Blanco de Obre-
gót». v algunas personas piadosas, que m*» 
correspondido á la invitación de su I a-
rroco, consagran á tan cariñosa madre. A 
Jesús del Monte el 30 de Septiembre. 
Nota: No habrá tíalve. „ El . PARROCO. 
14.237 3 M 27 3 T 27 
C a p a s I m p e r m e a b l e s 
INGLESAS LEGITIMAS. 
I P x - o o . i', ¿•a 
1 c a p a T e l a s e d a " G í o r í a ' r t ú n \ . 5 8 4 2 
1 c a p a „ " S a r g a d a * ' 5 3 4 2 
1 c a p a , , * < M a r ^ ¡ l a ' , M 8 9 3 2 
1 c a p a „ . , " J o l ó " „ 6 5 3 7 
1 c a p a ^ G l i e s » " 5 7 2 0 
Garantizamos no traspasar la binnoiiad. 
S 3 7 , 1 0 o r o . 
^ 3 1 . 8 0 i d , 
3>26 .50 id* 
S 2 1 . 3 0 i d . 
3 > T 5 . Í ) 0 i d . 
K< mitimos pur COI I PO muestras fio la (ola. 
S . B e n e j a m , " B a s a r I n g l é s " , S , R a f a e l é I n d u s t r i a 
c 19J2 23 St 
de Idiomas, Taquigrafía v Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S -
S A M I G N A C I O 49. 
fcnsolo enibro mesís so Diioíien ad (uirir eri eit/i A.3xdiali, Wi com ai míe a Vis tl3 
Aritmética Mercantil v Teneduría de LLbr.M. 
Clases de 8 do la maüau* » j ,̂  l j 1* u >oii 3. ; 11 aii; J .• .111-1 j i m V ii'̂  1 M' ^sf-
- ció internos y externoa. 142üü >lt ' i^lSb. 
D I A R I O DE L A M A E . I K A . - E d i c i 6 n 
V 
la taivle—Septipmhre 28 de 1906 5 
M e r c a d o m o n G Í a r i o 
CASAí-i DE CAMBIO 
Hnbuna, Septiembre 28 de» 190(5. 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
plata española 95 á 95% V, 
|j(ii(ifirilla..(en oro) 9S á 100 
pjlletes lia neo íís-
pa noi. 
O J O a m e n e a n 0 eon-
t rs i oro español IH) 
Qio americano eon-
¿ra piara españolii... ; i 15 P. 
('ciitiMies. A 5.52 en plata. 
jd . en cantidades... á 5.53 en plata. 
Anises á 4.42 en plata. 
Jd. on cantidades... ¡i 4.43 en plata. 
}i\ peso americano 
en piala españólala, á 1.15 V. 
á - 1 % V 
á 110% P. 
x p o s i c i o n m a r í t i m a 
d e B u r d e o s 
De Mayo á Noviembre de 1907, ó 
eea durante un plazo de seis meses, 
tendrá lugar en Burdeos y con ca-
rácter internacional, una Exposición 
mantiona bajo los auspñcios del Esta-
ido, de la provincia y del 'municipio, 
de la Cámara de Comercio y de la 
Sociedad Filomática. 
Como queda indicado, queda abier-
to para todos los países y comprende-
rá todos los producfós industriales, 
agrícolas y art íst icos que tengan re-
lación m á s ó menos directa con la 
Marina. 
La sección colonial abarca rá pro-
iductos de importación ó exportación 
que constituyan especialmente obje-
to de comercio de Burdeos con las 
colonias, y se dedic t rán salas espe-
ciales á la oceanografía, automovilis-
mo náut ico y navegación aérea. 
Durante la Exposición se celebra-
r á n congresos y conferencias públi-
cas referentes á Marina, ciencias, ar-
tes, industria, comercio y economía 
social y 'habrá fiestas y atractivos de 
todas clases para aumentar el incen-
tivo de la Exposición. 
Cada país extranjero que tome 
parte en la Exposición, se d i r ig i rá d i -
rectamente al inspector general de la 
Exposición, para cuanto se refiera á 
los expositores que le conciernen; y 
la Exposición adquiere desde luego el 
carác ter de almacén ó depósito ge-
neral, y en su consecuencia todos los 
productos que en ella se expongan 
disfrutanán de franquicia respecto á 
los derechos de visita, de aduana, etc. 
La tar ifa para ocupar espacios en 
la Exposición, es como sigue: Io Un 
derecho fijo de 20 francos por exposi-
tor al presentar la petición. 2n Un 
dereeho proporcional por unidad de 
superficie, establecido con areglo á 
una tarifa general aplicable á los cx-
positorés industriales en la forma 
siguiente: 
El- metro superficial en el pabe-
llón principal 60 francos, en el recin-
to interior 40, en los pabellones ane-
xos 40. Paira los eimpla/amieutos es-
peciales, vitrinas aisladas, etc., se fi-
j a r á una tarifa diserecional, &&i co-
mo para la instalación de establccl-
mientns do consinuo ó de otra clase 
que se autoricen. 
Un regla.mento espeiíial determi-
nairi las condiciones relativas á la 
ccnstrucción y á la explotación de 
sus establecimientos, pudiendo esta-
blecerse una tarifa especial á los ex-
positores y conírat is ias por la publi-
cación de avisos, prospectos y anun-
cios en el recinto de la Exposición, 
precisamente autorizados por el ins-
pector general. 
Las peticiones de admisión se dir i -
girán á dicho inspector general Mr. 
Bertin ó al snibinspeetor Mr . Víctor 
Morlot, antes del Io de Febrero de 
1907; pero en vista de que ya se han 
formulado machas peticiones, la 
inspección general aconseja que se 
hagan dichas solicitudes antes del 
l0de 'Septiembre próximo. 
Serán desde luego rechazadas las 
que se refieran á materias peligro-
sas, fulminantes ó detonantes: y las 
correspondientes á espíri tus, alcoho-
les, aceites, esencias, materias corro-
sivas, y en general las que puedan 
molestar al público, sólo se admit i rán 
en recipientes apropiados. Es obliga-
torio el seguro paira todos los objetos 
que hayan de ser expuestos. 
t m u a r á dería, quin-
calla y perhmiena de ios señores 
Alvarez, García y Compañía en liqui-
dación, que ha adquirido con todos 
sus créditos activos y extinguido el 
pasivo. Son socios gerentes do la nue-
va sociedad, los señores don Rufino 
Franco Montero, don José Rey Ro-
dríguez y don Eduardo Alvarez Gar-
cía y ('omamlitario, don Juan A Mon-
tero Vázquez. 
P u e r t o á s l a H a b a n a 
Con fecha 22 del actual y retro-
trayendo sus efectos al 30 de Abril 
último, iha sido disuelta la sociedad 
que giraba en esta-pía/.a bajo la ra-
zón de Iruleta y Compañía, quedan-
do todas sus peirtenencias y créditos 
activos y pasivos á cargo de don San-
tiago Iruleta que se propone conti-
nuar bajo su solo nombre los negocios 
de la extiníruida sociedad. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l " P a r r a n " 
El vapor noruego " P a r r a n " fon-
deó en puerto hoy. procedente de Ma-
tanzas, con cax'gament'O de azúcar, 
de t ránsi to . 
BUÜU1CSDE T U W l i á l A . 
K N T K A D A á 
Dia27 
De MobiJa, en 6 dias, vp , ngo. A l m , cp. Alson, 
ton. 16:8, con carga á L . V. Üftaoé. 
Do Barranqui l la , on 5 dias, vap. alm. Hansa, 
cp. We id l i ch , ton. 1SS1, con carga á Daniel 
M a r t í n e z y Cp. 
Dia '28 
De Matanzas, en 1]4 dias. vp. ngo. Pii,rran, ca-
p i t á n Got bcrg , ton , 1977, con a z ú c a r á Da-
nie l Baoon. 
Do Nueva Y o r k , en 10 dias, vp. cub. do recreo 
Ai leen , cp. Treep , ton. 167, al t ec re t ano 
de Hacienda. 
S A L I D A S 
Dia 28. 
Sagua, vp. esp. Niceto. 
Nueva Orleant , vp. am. Cbalmetto. 
Cavo Hueso y Ta iupa , v p . am, Ol ive t t ' i . 
Matanzas, vp. ing . Lugano. 
Matanzas, vp. inp- Crewn o f Navrare . 
Matanzas, vp. a lm. Dor t inund . 
—José Man.vans—Eugenio Muro Laureano 
Gonzalea—Aoolfo Herrera—Manue Mar t ínez 
—Rosendo Gonzalea—.TuBto Domínguez—.Juan 
Moya—Knrique Sancbez —Celedonio Alvarez— 
A n t o n i o Alber to—.Migud Gui l le rmo—Manuel 
Cuesta—Eduardo Hernaedez- Vicento G a r c í a 
— E a m ó n Maranion—Manuel Eamos. 
Para Cayo Hueso y Tampa , en el vp . amer i -
cano OJivette. 
T. H . Gato—W. B, Wanen—Bernardo Fer-
n á n Wz—Tomasa Bor.jes—Juan Alnarcz—Nico-
lás Diaz—Francisco y Rogelio Suarez. 
l e r e a a i i i e s 
'A i l e sn" 
; Nueva York, ntró 
S o c i e d a d e s y I m p r e s a s 
Con fecha 14 del actual ha queda-
do disuelta la sociedad que giraba en 
esta plaza ba.jo la razón de Veiga y 
O , dejando de pertenecer á la mis-
ma el sopio don Alvaro Miranda Sa-
las, adjudñcándose! todas sus perte-
nencias, derechos, acciones y crédi-
tos activos y pasivos, la nueva socie-
dad que se ha constituido con la mis-
ma denominación que la extinguida 
de la cual es continuadora, siendo 
sus socios gerentes los señores don 
José Veiga Gadea, don Ramón Balse-
ra Pulido y don Mariano Larraz 
Beirnal. 
en puerto esta mañana , el yate cuba-
no " A i l e e n " . consigna do al Secreta-
rio ele Hacienda. 
E l " L u y a n o " 
Con carga cta t ránsi to salió ayer 
para Matanzas, el vapor inglés " L u -
yano ' ' . 
A p e r t u r a s de r e ^ i s uro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
• J. Me Kay. 
D e l a w a r » (B. W . ) VD . i ng . Sylvia, por Luis V. 
P laeé . 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J. Mac Kay . 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A . Blanch y Cp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Nueva Y o r k , vap. am. Monterey, por Za ldo y 
Comp. 
532 tercios tabaco. 
8 caja tab í icos . 
250 lios cueras. 
22 bultos oi'ectos. 
2170 piezas madera de caoba. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalnitette, p o r M . B. 
Kiusbury . 
80 tercios tabaco ca rama. 53,50) tabaco;--. 
100 caja ciararros. 
373-i kilos picadura. 
3 cajass dulces. 
33 bultos provisionea. 
Cayo Hueso y '[ 'ampa, vp. am. Cl ivet te , po r G. 
Lawton Childs y Cp. can 
34 pacas tabaco 
159 tercios tabaco. 
SS bits, movisionea. 
^ffljaiiía Cfttetta t Mimlirado k 
Desde el 1 del p r ó x i m o mes de Octubre., 
pueden ocu r r i r los s e ñ o r e s tenedores de bo-
nos hipoteonrios de esta fflfcpTesa k hacer 
efectivo el cupón n ú m e r o US en la Admin i s -
t r a r i ó n de la Compiifiía, calle de A m a r g u r a 
n ú m e r o 31, de una ít tres de l a tarde. 
Habana, 2tí do Septiembre de 1906. 
E l Admin i s t rador , 
Las tene í .nos tm nues t ra l i ó va-
cia c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos modernos y las a l o u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los i n t é n s a l o s . 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de l 'JOt. 
A G U Í A R N . 108 
N . G E L A T S Y O 
14.277 
E. DE¡ L A CAMARA. 
4-2S 
S E C R E T A R I A 
r 
Con fecha 20 del coriente, se lia 
constituido en .esta ima sociedad que 
a i rará bajo la razón de Franco, 
Esy y Compañía S. en C, la que con-
de v í v e r e s 
V E N T A S E F K U T U A D A S Í I O Y 
A L M A CEN 
200 s[ café tostp.do Puerto Rico, sacos de 100 
l ibras detallado |2fi at. 
315 .«t i d . id . i d . de 251ib. f'PS.SOqt. 
27ñ]3 mea. Comoetencia, $ 3 ? ^ o t . 
IT'nS „ „ 59 V¿ qt . * 
2'5 cteá. ., <J9>s qt-
20CT4 V>\ v ino N r r o . Veca de H . i r o , $61 los 4[4. 
175{-4 pi ,, A l e l l a A l m a c é n . $51 ios 4^4. 
I"?6i4 pi ,, E i o i a Clarete Ebro, §20 uno. 
50 c j n̂x a Burlada, f 7 H c« 
100 s¡ har ina Princesa, $rt s. 
100 s[ „ Campana, |6.2o s. 
M o v i m i e n t o de ^asa^eros. 
S A L I D O S 
Para Progreso y Vcracruz en el ep. am. E s -
peranza: 
R a m ó n Otero A n t o n i o V i l l a l b a Pedro 
CaSieli—Antonio Llera—Luis San toyo—Anto-
nio Z a v s c f — R a m ó n Mauri—Narciso Lopes)— 
A . Obias—C. Costa - J o s é A r m a s — J o s é P é r e z — 
Pedro Zorri l la—KamOn G a r c í a B a r t o l o m é 
S á n c h e z — J u l i o Necochea—Ansrsla. Rodr iguez 
— Esperanza y Diego P é r e z — J o s é Noriega— 
Augusto V n z q u e z — J e s ú s G o n z á l e z — A l f o n s o 
j i scordera—Edilbcr to Servera—Jaime Cortes 
DUUülftUU Uh ñlUiUiV 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r a v i s o d e e o b r a n z a 
d e l t e r c e r t r i m e s t r e d e 1 9 0 { > 
Encardado este Establecimiento, s e ^ ú n 
escr i tura de 2 '̂ de A b r i l de, 18S!i. otorgada 
con el A y u n t a m i e n t o de la Habana, de la 
r e c a u d a c i ó n de los productos del Canal do 
Albear y Zanja RerU por el Ser. Tr imes t re 
de 1906, se hace saber á los concesionarios 
del servicio de agua, que el d í a 1 del en-
t rante mes de Octubre, e m p e z a r á en la Ca-
j a de este Banco, calle de Agu ia r n ü m e r o s 
SI y 83, la cobranza, sin recargos, da los 
recibos correspondientes al mencionado 
t r imestre , a s í como los de los anteriores, 
que, por rocíificai-ión de cuotas ú otras cau-
sas, no so hubiesen puesto a l cobro hasta 
Dicha cobranza se e f e c t u a r á todos los 
d í a s h á b i l e s , dssde las diez de l a m a ñ a n a 
hasta las tres de la tarde y t e r m i n a r á el 31 
del mismo m.es, con su jec ión á lo que pre-
vienen los a r t í c u l o s 10 y 14 de la I n s t i t u -
ción de "25 de Mayo de 18S5 pam, el pro-
cedimiento contra deudores á l a Hacienda 
P ú b l i c a y á la Real Orden de 7 de No-
viembre de 1893, que hizo extensiva dicha 
I n s t r u c c i ó n á la cobranza del servicio de 
Habana, 21 de Septiembre de 1906. 
E l Alcalde Presiento, 
J U L I O D E CARDENAS. 
E l Presidente, 
Dire íor iu í er ino , 
R. G A L B I S . 
C 1913 5-25 
1093 156-14 Ast. 
L a s a i q u i i a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t Ó d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a 
n ú m . 1 . 
o i i e i n a A m a r g u r a 
C 1710 
í p m a n n < í C o . 
( B A N Q U E A O S ) 
x%.\% A e . 
SECRETARIA DE LOS 8 R E M 0 S 
— D E L A — 
H A B A Iví A. 
Lamparilla 2, "Lon ja de Víveres. '* 
T e l é í o n o S.—Apartado S95.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 ft. 30 y de 13 á 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los s e ñ o r e s Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciaclos & esta Secretarla, se les c o b r a r á una 
cuota módica , por las consultas y Kestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 1855 ' 1 Sp. 
L6,P18?Eí£il A ?D 
L. A LiZY 
r L A S 
P i u s a s t ñ m m 
X • I B t»y ̂ n><t)«;lj Warca A* :.i 
.^SÁBSÁ y casl%a-á!« f*¡sif.Ká3. 
^iras. LM PCbOORAS. C H A -
2 ORES ftMtpn á Vd. y fa ceoa 
' st̂ Mudismi/V toda elss* ée 
1 G I L ? ! S Ü Í L L E I . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e n i m a i e s , " - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o a — S 5 -
f í S i s v H e r n i a s ó o i s e " 
b r a d t s r a s . 
Consultas de i l a 1 v da 3 % V 
4 » tí A ¡LiA 5Í A. 4 : « 
C 1813 
v a l o r e s de t r a v e s í a • 
SE E S P E K A N . 
Ocbre. 1?—Seguranca, New Y o r k . 
„ 1—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 1—Excelsior, New Orleans. 
, 2—Monserrat, New Y o r k . 
„ ?.—Martin Saene, Canarias y esoli 
,, 4—Cayo Soto, Amberes y SJC. 
„ 14.—Miguel Ga la r t , Barcelona y escalas 
S A L D K A N 
Stbre. 29—Manuel Calvo. Cádiz y esc. 
£9—México, New Y o r k . 
Ocbre. 1°—t-eguranca, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Mérida, New Yor l í . 
„ 2—Mainz. Canarias. & c . 
„ 4—£t. Croix, Cor u ñ a y escalas. 
1 Sp. 
LegjtirrsEK 
S A N A 
D E P R E S U P U E S T O P A E A P E E M 1 0 S E I T R A O R D I ^ A R I O S 
QBE SE ENCONTRARAN DENTRO BE LAS C A J E T I L L A 
. ^ o s ( B i é a r r o o de ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c e n s u m o que de l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o Í R t c J i í c n t ^ , s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
que c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
V a p o r e s d e t n w e s i a . P A M ¡ A 
n i 
Í Á I I M C A 
(A/jáes A. FOL CHy CaS.en C.) 
B A R C F L O ^ i A 
E L V A P O R ESPAÑOL. 
P U E R T O R I C O 
C a p i t á n C R U I X E N T 
Saldrá, de este puerto F I J A M E N T E el día 
T de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
para. 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Ornz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña Alicante 
y BarseJ^a. 
NOTA.—Este vapor no harfi cuarc i -^na . 
E l nuevo y es: l éud ido vapor correo a l e m á n 
j r i j i z e s s i n 
sa ldrá , directamente 
Para YERACRÜ2 y TAMPIC9. 
sobre «1 í0 de Octubre. 
Los bil letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta las diez del d ía de la salida. 
L.as pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 30 y l a carga á bordo hasta 
el d í a lo. 
P R S C I O S D E P A S A J E 
l a 2a 
Para Veracruz . . . . $ 36 $22 
Para Tampico . . . . 4S 30 
(En oro e s p a ñ o l ) 
$ 14 
18 
"Viaje á Veracruz en 54 horas 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á un vapor remolcador 
á d i spos ic ión de los s e ñ o r e s pasajeros, para 
conducirlos .iunto con su eqUinaje, l ib re de 
gastos, del muelle de l a M A C H I N A a l vapor 
t r a s a t l á n t i c o . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n los con-
signatarios. 
HSILBÜT & R4SCH 
SAN I G X A C U ) 54. A P A R T A D O 726. 
C 1318 6-26 
I s l a C m i s f 
E L V A P O K 
Capitfin F E R N A N D E Z 
s a l d r á para Veracruz s a b r é el 3 de Oc-
tubre, l levando la correspondencia públ ica , 
blica. 
Admi te carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pó l i za s de carga se n r m a r á n por el 
cons igna ta r io antes de c o r r e r í a s , sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
1-uecibe carga á bordo hasta el d í a 2. 
L i a U o y i ^ Ü l l e . A l i i 
El vapor a lemán( de dos hélices) 
saldrá, de este puerto F I J A M E N T E el 
día 4 de OCTUBRE para 
V A P O R E S C O R R E O S 
L>E L A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo daní-s 
S a l d r á sobre el 4 D E O C T U S í l E . para 
CORUSA (Es^la) HAVRE ( F m ) y M 8 1 M 1 ( A l e w í a ) 
V I A ST. T H O M A S . 
Pasaje en 3? para Coruña $29-35 oro español incluso impuesto de desembarco 
V spor correo a l e m á n (de dos hél ices) 
NOTA.—Se advierte a los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el muel le do la Machina encon-
t ra ran los vapores i emolca.doies del weñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje a bordo, mediante el pago de V E I N T E 
CEN l'AVOS en plat ; , cada uno, los d í a s de 
salid i desde las dioz hasta la-s dos de l a 
tarde. 
E l equipaje lo rév ibe fcratuiiamento la 
lancha "Gladiator" en el muel le de la Ma-
china la v í s p e r a y el d ía d f l a salida, hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
A I x T T S S XM 
i S O T S ? L O P E S 7 C8 
Los precios de pasaje para V i g o y Coru-
ña, son los sigulentca: 
Primera. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 ' ' 
; Tercera 26-50 ' ' 
Adimte pasajeros á quienes se dará, el es-
Iherado t r a to que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros e s t a r á 
atracado al muelle de los Almacenes do De-
p ó s i t o (San J o s é ) . 
Para informes, sus consignatarios: 
A. B L A N C H y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
C 1873 19 7 Sp. 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
TEL VAPOR BSPASOL 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L L O V E R A S . 
Tírcibe carga en Barcelona hasta el 3 de 
Octubre, que s a l d r á para 
SANTIAGO D E CUBA Y H A B A N A 
T O C A R A ADEMAR E N 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico, Mayaglitz, Ponco 
y Santo Domingo. 
Habana, 19 de Septiembre tic 190S. 
A. Blanch y Ca. 
C 1905 10-21 
F-L V A P O K 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Resiamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n in t e r io r 
de los vapores de esta C o m p a ñ í a , el cual 
i dice a s í : 
"Los pasajeros c^^berán escribir sobre to-
dos los bultos de s.: equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con" la mayor c lar idad." 
.Fundándose eu ü s t a d i spos ic ión l a Compa-
ñía no a d m i t i r á bu l to a lguno de equipí t jc 
qiie no lleve claramente estampad"» el nom-
bre y apell ido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto da destine. 
tapUfia C A S T E L L A 
s a l d r á para New Y o r k , Cádiz , Barcelona y 
Géuova . , 
el a0 de S E P T I E M B R E á las doce del día , 
Üevando la co r res ipondeñc ia púb l ica . 
Admi te carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen t r a to que esta ant igua Com-
p a ñ í a tiene acreditado en sus diferentes 
l inTambién recibe car^a para I n g l a t e r r a . 
Hamourgo . B r é m c n , Amstc rdan , Rot terdan. 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. ^ r . . 
Los bil letes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta la v í s p e r a del d í a de salida. 
Las pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correr las , sin cuyo 
rpnuis i to s e r á n nulas. 
s ¿ reciben los oocumentos d cembarque 
hasta el d í a 27 y la carga á bordo hasta 
el d í a "8 
L a correspondencia solo se recibo en la 
A d i n i n i s t r á c l ó n do Correos. 
Todos los bul tos de equipaje l l e v a r á n e t i -
queta adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de bi l le te de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no s e r á n recibidor i 
bordo los bul tos en los cuales fa l la re esa 
etiqueta. 
Nota.—Esta C o m p a ñ í a tiene abier ta una 
pól iza flotanti1, as í pai a esca l í n e a como oa-
ra todas las d e m á s , bajo l a );Ual pueden ase-
gurarse todos los e í i c t o s que se embarquen 
en sus vapores. 
De. mas pormenores, inforr-ian sus consig-
natarios, M. OTADUY, Olidos «fin». 2S. 
X467 7S-1 J l . 
Admite pasaje en sus ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente á precios 
módicos. 
Hay cocina y camareros españoles . 
Para rmus informes dirijirse á sus 
Agentes 
SCHWAB Y T1L1MANN 
A p a r t a d o Í 3 2 9 . 
San Ipacio 76—(frente á la Plaza Yieja) 
H A B A N A 
c 1017 8-2K 
Comppis B é n M M b c t i p 
i s m m i m m 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
Capitfln ZARAGOZA 
S a l d r á para P L E K T O » ^ W O X , O O L O X , 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A líU.-
L L O f - A O I ' A l K A , C A R U P A N O , T H I M O A D , 
V « \ V Í ; , SAN J U A N D K P U E R T O R I C O , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , C A D I Z y 
BARCELONA. J»^. ' i -
sobre el 3 de Octubre, á las cuatro de la 
al tarde, l levando la correspondencia pu-, 
blica. 
Admi t e pasajeros para Puerto L imf in . Co-
lón, ünbanllla. Cur«y,ac», PM^IÍO Cnhello y 1» 
Guaira y carga general , incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su i t i ne ra r io y del 
Pacífico y para i l a r a c a i b o con trasbordo en 
Curazao. 
m 
por el vapor alcmñn 
E l vapor ANDES es de r á p i d o andar y 
provis to de buenos corrales é inniejoraole 
v e n t i l a c i ó n , lo que le hace muy a p r o p ó s i t o 
pa ta el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En t a l concepto 
se recomienda á. los s e ñ o r e s importadores 
de ganado de la Is la de Cubá. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de g ran -
E l nuevo vapor frai 9000 tldas. 
• 
C a p i t á n DUMONT 





y N E W ORLEANS. 
A d m i t e carga y pas.ieros. 
P A R A MAS INFORMES D I R I G I R S E A 
Mercaderes 35. 
7-25 
Para m á s informes d i r i j 
ü t a r i o s 
;irso á los consig-
H E I L B U T y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1340 ' 1 Sg. 
P a r a V e r a c n i z d i r e c t o 
S a l d r á sobre el d ía 4 de OCTUBRE, a! 
r á p i d o vapor 
L A N A V A R R E 
Capltfin PERDRIGEON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De m á s pormenores I n f o r m a r á n sus con-
sisnatanos. 
BRIDAT, MONT'ROS y Ca. 
v Mercaderes 35, 
So-.i. ••••• 
C R O N P R I N Z E S S Í N C E C Í L Í E 
Saldrá sobre el 17 D E O C T U B R E , para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V i l E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A B Í B U R G O ( A l e m a n i a ) 
j S ^ L o s n iños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; los de menos de no a ñ o , nada. 
P r e c i o s d e pasaje e n 1} y c l a s á ; m u v r é c í ' i c i d a s . 
Embarque de los pasajeros v de su equip aje ^ratisi, dasda l a Machina 
Se admito carga para casi todos los p uertoa d i Europa, Sur A m í r i c a , Africa, ^ t r a -
l la y Asia. 
Pasaje en S* para Santander $31.35 oro español incluso i m p u e s t o de desembarco 
Para m á s detalles, informes, prospectos, etc. dir igirse á sus consignatarios. 
KMILBUT Y ÜASÜM. 
C o r r e o : A p a r t a d o 7129. C a b l e : H E I L B U T . H A í i . W A . S a n Ignacio -H. 
l Sft C 184S 
ü ¡ m u OÍ m m 
D 
m i M s ss LA m m 
O U K A S T E f a. MKS 
D E S E P T I H J M B I I B 
V a p o r ffiARIAHERRESá. 
S á b a d o 20 á las 5 de !a tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , W a y a r i , l > ; i r ; i < ; o a , C r u a u t a u a m o 
( so lo á l a i d a ) y S a n t i a ^ o d e C u b a . 
V a p or 
Todos los lunes d las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a s j t i a y C a i b a r i é n . 
NOTAS 
C A n í J A DK CAKOTA.I» . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del d!a 
de salida; cuando esta ocurra en d í a festivo 
hasta las 6 de l a tarde del d ía n t e n o » . 
CAÍUiA DO TIlAVff.;.SIA. 
ye recibe hasta laa cinco de la tarde del 
dia anter ior . 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1, 8, $i y 29 a t r i o \ -
rán al muelle do Caimanera y los do los d ías ó, 
t i y 26 al Boqueró t i . 
Los vapore . í ríe esta Empresa solo 
c o n d u c i r á n para Puerto Padre, ta ca rca 
vaya consignad i ai "Gfcn>;ia.i Ciapar ja , ' ' á 
Ingenio han Manuel. ' y loa embannios que 
hagan ae sus productos a¡ ' West i n d i a O i l 
Re lming Companv."- y l a Nueva Fabrica de 
Hie lo y Cerveza La Tropica l ," con arreglo á 
los respectivos conc ie r to» celebrados con 
las mismas. Lo oue hacemos púb l i co para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en 0)1 
1458 78-1 JL 
S . S . C o . 
E L VAPOR 
CnpKftn MONTES DK OCA 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos loa L U N E S y 
JUEVES, á. la l legada del t ren de pafune-
ros, que sale de la E s t a c i ó n de Vl l l anusva . 
fe las 2 y 40 de la tarde, para 
COI.OI! A, 
PL'.XTA D E CARTAS. 
I M l l i E N (con trunbordn} 
L A C A T A L I N A D E í i U A N E 
Y CORTES, 
reí ornando do esto l í l t imo punt<j. todos ios 
MtERf 'OLRS y SABADOS, á las nueve de U 
m.uiana na ra l legar A B a t a b a n ó , los d í a s s i -
guientes al amanecer. 
La carpa se recibo d lnamcn te en la os-
tc lón de Vil lanueva. 
Para mris intormos, acudase ft. la C o m p a ñ í a 
ZULUETA 10, (bajos) 
i r I - S Í 
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•1 ^ Defensa de los dos caballos 
K l Príncipe. Bitcham 
Un príncipe ajedrecista 
'Atlnqne ol ajedrez, llamado con "a-
zón juego de reyes, ha sido el entrete-
niiniento favorito de no pocos monar-
cas, entre los que figuran algunos de 
](,s actualmente reinantes, forzoso es 
reconocer que tan ilustres amateurs 
por regla general no iban pasado de ser 
disi mguidísiraos chambones. 
A excepoió'ü do tros partiditaa que 
so atribuyen á Napoleón I , una de 
ellas evidentemcntií apócrifa, no creo 
que SL' conserven otros testimonios del 
talento ajedrecístico de las testas co-
ronadas. 
Rebajando un peco la alcurnia^de 
los jugadores, ya onoontramos algu-
nos accionados notables; el príncipe 
D'Ourousoff fué un competidor dig-
no de los grandes maestros rusos 
Bhumoff y Jaoniscb; el Duque de 
[Brunswí'ek se atrevió á batirse con 
¡Morpihy, aunque salió con las manos 
jen la cabeza, y en la actualidad el 
¡Príncipe Dadián de Mingrelia es un 
¡distinguido representante de la escuela 
'antigua. 
¡ De éste especialmente quiero dar á 
conoqer algunos juegos y finales á mis 
¡lectores. 




P 4 R 
V 8 A i* 
A 4 A 
V \ l) 
O O 
rr i R 
A X P 
V. .*} A 
T X G •\-
A ó C 
G 2 D 
V 8 O 
C 5 1) 
O 5 A 
T X A + 
C 7 D + 
1) \ O 
C (5 D) 6 
A 6 T 4 
CX P 4- + 
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E l Pr ínc ipe 
NEGRAS 
Pushkin 
BLANCAS (E l Príncipe) 
Las blancas dieron mate en tres ju -
agadas. 
E l siguiente no le va en zaga: 
NEGRAS 




B L A N C A S 
E l Principe. 
N E G R A S 
Taticheí f . 
C X A 
C X C 
D X D 
K 1 Ü 
|A 2 R 
C I D 
'D 4 T D 
!A Ó V. ±-
'T 8 R -r + ' ± 
Casi todos los juegos del Pr íncipe 
Dadian de Mingrelia tienen rasgos bri-
llantes tomando pie de errores del con-
trario. 
Los que publico aquí los he esco-
icido entre los muchos que han visto 
la luz en revistas especiales extran-
jeras. 
Gambito de Huzio 
P 4 R 
R 4 A R 
C 3 A R 
P 3 A 
P 4 D 
P X P 
A 2 D 
D X A 
C 3 A 
P 6 A 
A 4 A - f 
o O O 
C X P 
A X C 
A 3 C 
D 4 A 
P 4 T D 
T 3 D 
D 4 T 
C 5 C R + ! 
D X P 4-






















P 4 R 
A 4 A 
P 3 D 
(! 8 A D 
P X PI> 
A 5 C 4-
A X A 4 -
C R 2 R 
O O 
P 8 A 
R 1 T 
P 4 D? 
e x c 
C 2 R 
3 A 
4 T D 










R X B 
Defensa Petroff 
B L A N C A S 
E l Pr ínc ipe 
N E G R A S 
Kolisch 
P 4 R 
C 3 A R 
A 4 A 
C 3 A 
P D X C 
C 4 T 
O O 









R 1 C ! 
T X P C 
A'6 T 4-
A 7 C 4-! 
D 5 C 4-
D 6 T 4-
























P 4 R 
C 3 A 
C X P 
c x c 
P 3 A Jf 
P 3 C R 
P 3 D 
D 2 R 
P D X P 
C 3 A 
A 2 D 
O O O 
A 2 C 
C 1 C 
P T X P 
P X P 
C 3 A ? 
R X T 
R 1 T 







B L A N C A S 
E l Principo 
NEGRAS 
Kolisch 
P 4 R 
P 4 A 11 
C R 3 A 
A 4 A 
O O 





J) I R 
1) A T 
T X C 4-
]) 2 R 
T 1 R 
T X A 
A 5 0 4-
1) 7 R 4-
C 5 D ! ! 
T 1 A f 
iT X O 4 
A G T 4-




































R 1 C 
Y las blancas anuncian mate en dos 
jugadas. 
/;Qué le parece al lector nuestro 
príncipe ? 
A juzgar por las muestras es un 
gran'maestro. Sin embargo, no toma 
parte en torneos n i juega matches se-
rios. 
Una de las ocasiones en que visi-
taron la Habana Steinitz y Tchigorin, 
alabó ante ellos el talento y acometivi-
dad del Príncipe Dadian de Mingrelia 
el difunto Vázquez, y aquellos cam-
biaron una mirada de inteligencia, 
sonriéudose. 
Aquella sonrisa y aquella mirada 
hicieron sospechar al campeón de Mé-
jico, que S. A. 'Serenísima pudiera ha-
cerse pasar por gran jugador, pagan-
do cá los maestros ilustres partidas y 
linales inventados, quie ellos le publi-
caban, en sus periódicos con mucho 
bombo. 
No me atrevo á asegurarlo. Solo 
sé que actualmente el magnate de 
Mingrelia está reñido con Tehigorin 
y que el r i v a l de éste, Solufférs, ha 
publicado una lujosísima edición con 
cien finales maravillosos del pr íncipe 
ajedrecista. 
¡Vanitas vanitatum! 
María Barrientes y María Guerrero, 
Las dos Marías que son gloria y 
prez de la española cscciui. 
Estrellas son las dos. 
De ambas tengo hoy nOtici'as que re-
cibirán todos con agrado. 
Hablaré primero dé la Barrientes. 
En prensa ya h i edición del Diario 
de la tarde de ayer tuve Cionocimicnto 
riel oáble que llegó á mâ ps de Ense-
bio A/jcue comunicándole que la cé-
lebre diva acababa de embarrar en el 
puerto de New York, eon 'rumbo ha-
cia estas playas, á bordo del vapor 
Seguranca. 
Viene con la artista su señora ma-
dre. 
Viaja siempre con ella. 
Junto con el despacho para el señor 
Azcue llegó otro para la amiga de la 
Barrientos á quien 'ayer a ludí , y (pie 
no es otra que la señora Josefina 




Llegamos bien. .Salimos Seg'uranca. 
Espero abrazarte lunes. 
M a r í a . " 
Días después i l legará la Compañía. 
Salió ésta de-íGénova, con Narciso 
López al frente, en el t rasa t lánt ico 
Monserrat. 
Llevan y a. veinte.-días de viaje con 
•las escalas (consiguientes en distintos 
puertos de España . 
Es t a rán todos reunid'os entre nos-
otros en la semana próxima para em-
barcar inmediatamente con dirección 
á Méjico. 
La temporada en el teatro Princi-
pal se prolongará hasta la primera do-
cena de Diciembre. 
Después vendrán al Nacional. 
s u e s i c 
* 
Quien no podrá venir al Nacional, 
á pesar de todos los esfuerzos realiza-
dos, es María Guerrero. 
Imposible ha «ido rescindir el con-
trato de arrendamiento celebrado con 
Pubillones. 
Así Jo ha manifestado el señor Mon-
tero, celoso administrador del gran 
teatro, en el cable que t rasmit ió á don 
Fernando Díaz de Mendoza. 
Este insiste ensvolver á la Habana, 
si no al Nacional, á otro teatro. 
Será Payret? 
Todo depende de las gestiones que á 
este objeto l levará hoy á cabo el señor 
Pedro Pablo Gnilló ante el doctor 
Sa averio. 
Ya lo sabremos. 
* • 
Juan Corzo. 
io " L a C a r i f 
+ 
vgaBBsmsmaasam 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacon seis retratos á l a per-
í e c c i ó n per U N PESO 
Como por la. ttetuaí sltuaeión del 
país" han de escasear á muchos niños 
• a ai! i mentación y las medicinas para 
I sus eníermedades, recordanio« á los 
I padres de los mismos, que en el <£Dis-
1 ciisario " L a Caridad" (Habana 58, 
planta baja del palacio del Obispado) 
f5e da á todos los niños que lo solici-
ten, nn desiayuno diario, y consultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
E l desayuno es á las dehb de la ma-
ñana y 'las 'consultas de 8 á 10 a. m. 
Suíplico á das personas caritativas 
que nos remitan leche, condensada, 
arroz y azúcar, á fin de pealizaí nues-
tra obra. 
Dr. M . Delfín. 
n e¿ e 
—Oye Tité , mira quien viene ahí. 
—¿Q,uien( chiea? 
—Loló, aqueila ruhita que nos presentaron en el baile del "Yatch Club", ¿no te 
acuerda-';? 
1k ^ ahora caigo, pues mira, no la hubiera conocido, porque le encuentro no 
sé qu6 de extraño. Me parece que tiene mejor facha que aquella noche. 
~ Y a 10 como q«e esotra desde quo le recomendi que usara el corset S A-
JN A K O lí, " , 
r)r!:l>HOi,no eapl'ca: como que no hay otro que le iguale. Yo tambiC-n lo uso 
d«8de lu | muera yo* que los recibioron en " E L C O R B K O " , y ahora estoy probando con 
el ric forma P R I N C E S A . Lo c o m p r é hace unos días y es comodís irao . 
O / a r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
R i e o 7 P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n , 3 9 8 
C iú* ni 
Una boda mañana . 
Es la bella señori ta Gloria Ohappo-
tin, que un i rá su srsrte, ante el ara de 
los amores, á la del conocido joven Ja-
cinto Sotolongo. 
Se celebrará la nupcial ceremonia 
en la iglesia del Cerro á las ocho y 
media de la noelrc. 
Affrádécido á la invitación. 
Es tá señalado para el lunes, á las 
tres de la tarde, el sorteo del precioso 
regalo que hacen las caritativas her-
manitas de la Preciosa Sangre con un 
fin benéfico. 
Tendrá lugar el acto, ante notario, 
en los ckiustrcs del Palacio Episcopal. 
Esperanza Iris . 
Es el nombre que llena hoy la ac-
tualidad teatral. 
La bella, la celebradísima tiple de 
Payret, ofrece su función de gracia 
con un programa lleno de grandes 
'atractivos. 
Véanlo ustedes: 
1. —La zarzuela E l cabo primero. 
2. —Estreno de E l noble amigo, pa-
sa-tiempo 'lírico, original de López 
Silva y García Alvarez, el libro, y los 
maestros Valverde y Calleja, la mú-
sica. 
3. —Otro estreno, el de La buñolá, 
entremés en pros'a y tres cuadros, ori-
gimal de Lola Ramos. 
4. — Y otro estreno más, el de La zar-
zuela que lleva por t í tulo Estuche de 
monerías, de López Marín y Quinito 
Valverde. 
Habrá para la beneficiada muchos 
aplausos y muchas flores. 
También t end rá regalos. 
Yo sé de uno que le 'ofrece una ad-
miradora de la artista y que ha sido 
adquirido en una 'gran abaniqufna 
de l u cialle de Obispo. 
Consiste en una de esas sombrillit;!.-; 
de raso que hS, puesto de moda la ele-
gante casa. 
Regalo muy delicado. 
Enrique Fontanilb. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Spor t Ga-
laico", Muralla 8^.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1S08 i gt». 
Tras un paréntesis, que á los amau-
tes de] géneÍTO <'!!i<*'> OiCNS venía ya pa-
neoiendo excesivamente largo, la Em-
préasi del popular coliseo de ,1a plaza 
de Albear emprende do nuevo su la-
bor aítísfcica dé tantos años, presen-
tando al público iiabanero una nutrida 
cíüiip.'iiua de /.ar/auda, COÚipl'eta en 
caliJai,! y tiúmero, con la que abr i rá 
el día 3 del próximo Octubre su cam-
paña teatral. 
ív-.ía eampañaj que prometo ser ex-
n ' !v i i l ( ' dada la gerarqida art íst ica de 
quiénes en ella-han de figurar, será 
¡ina prueba, m á s del deseo de la E m -
presa de acceder á las peticiones de 
sus tnuoíiaa amistades, no perdonan-
do Bíjícrificio alguno para llenar el di-
fíéi) cometido «pie se ha propuesto, 
presenlándouos en las obras elegidas 
la grada en el decir, e'l lujo en e'l de-
corado, la laMtasía en el vestir, la no-
ta alegre ó sentimental en la música 
popular de aires regionales y 'los mil 
Otros Eactorés que se encierran en cl 
amplio círculo escénico que conoce-
mos con el nombre de género chico. 
Romperá las hotilidades la muy 
aplaudida primera tiple Esperanza 
Pastbj, quien por sí sola •representa 
lina garant ía en el arte, acaudillando 
una hueste tan lucida como la que for-
man las señoras Luisa Obregón, Ma-
ría Bonori, Elena Parada, Francisca 
Biot. Carmen Duatto, Julia I le rnán-
déz y Julia Deupí. 
Saldrá igualmente á 'operaciones 
Luis Eserihá. que tantos aplausos ha 
dOseóhadO en las tablas de Albisu, a l 
mando de una fuerte columna com-
puesta por actores tan conocidos co-
mo Garrido, Palomero, Tacón, Medi-
na, Saurí y Riera; y con poderosa 
reserva de nutridos coros y después 
que vayan entrando en acción el ar-
senal de obras que la Empresa posee 
y los valiosos elementos que i r á acu-
mulando á medida que las necesida-
des de la campaña lo vayan exigiendo, 
no dudamos que vencerá en toda la 
línea y que alcanzará un verdadero 
triunfo en el campo artístico de la 
zarzuela. 
Así lo creemos, á juzgar por la br i -
llante hueste que ac tuará en Albisu y 
el decorado y atrezo allí acumulados, 
y a-sí 'lo deseamos á nuestros amigos 
el maestro Modesto Ju l i án y Berardo 
Vaídés López, empresarios del teatro 
refugio de periodistas y de todos los 
brujas pasados, presentes y futuros. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
Les efectos de un rayo 
Ayer tarde, poco antes de las cin-
co, cayó un desprendimiento eléctri-
co en la bodega cal'le de Perdomo nú-
mero 100 en Regla, haciendo caer al 
¡suelo presa de una fuerte conmoción 
á los blancos Indalecio Grana Cruz, 
natural d'e España , de 2-i .años, del 
comercio; á Angel Santos Vila , de 44 
años, de edad, jornalero, con resi-
dencia ambos en dicha casa. 
Trasladados ambos individuos al 
Centro' de Socorro de aíquel1 barrio, se 
procedió á prestarles los auxilios de 
la ci'encia médica por el Dr . Ecay, 
pero el primero de dichos individuos 
i iiieeió á los poicos instantes de en-
contrarse allí, por cuya causa fué re-
mitido su cadáver al Necrocomio, 
don de en la mañana de hoy sa le 
pract icó la au.topsia. 
Refiere el Santos Vila, que encon-
trán-dtcisie en dicha 'bodega, á poca dis-
tancia del interfecto Graña, oyó un 
tnreno seguido de una, gran claridad 
y ¡96 apercibió u n fuerte olor á azu-
fre, y que en icsos momentos cayeren 
iclio al suelo, presa de un fuerte con-
moción. 
Próximo á ellos dice que había nn 
cajón el -cual fué completamente es-
tropeado. 
_ Santos Vila, según el crtificado mé-
«ioneiádico, sólo presentaba ligeros 
.sintonía. « de conmoción cerebral y 
i'.nd iisiones en el muslo dereoho, pro-
ducidas por una chispa eléctr ica . 
Indalecio Graña Cruz falleció por 
asfixia producida por el rayo. 
La policía del barrio conoció de es-
te hecho, y dió cuenta de lo ocurrido 
al Juzgado de Instrucción diel distri-
to Este. 
Suicidio frustrado 
Al) miedlo día; de ayer, el blanco 
Salvador González Ramírez, natural 
de la Habana, de 35 años de edad, del 
comercio, y Vecino de la calle de la 
Habia'ma 157. fué asistido en el Centro 
de K.u'O'Pro de la primera demarcación 
por el Dr. Rscandel, de nna herida 
tncjsa como de ocho 'centímetros de 
lextepisión en el lado izquierdo del 
cñcMo, y ríe otra lierida de igual na-
•turaleza- como de tres centímetros en 
el lado dereoho del pripio cuello, sien-
do .dichas •leskmes de pronóstico le-
ves, con 'necesidad de asistencia mé-
dica. 
González Ramírez, que ingresó en 
•La Casa de Salud " L a Covadonga", 
nnidl'e'stó á la policía que el daño que 
sufre se lo causó él mismo con el 
propósito de suicidarse, pues se en-
contraba aiburrido de lia vida. 
Contra un miliciano 
En la tarde de ayer, encontrándose 
el soldado movilizado Marcial Agui-
rre Aa-gudin, destacado en Puentes 
Grandes, en la ealle de San Isidro es-
quina á San Ignacio, fué agredido 
por un grupo nunieroso de individuos 
de diferentes razas, gri tándole gue-
rrillero, y tratando de pegarle. 
A l acudir en auxilio del miliciano 
el moreno Romualdo Gómez, de ofi-
cio estivador, la policía lo tomó por 
uno de los agresores, y dándole con el 
" c l u b " , lo lesionó levemente. 
Reconocidos en el Centro de Soco-
rro el miliciano Aguirre Argudín y el 
moreno Gómez, presentaban lesio-
nes leves. 
La policía no pudo detener á ningu-
no de los agresores. 
Lesionado grave 
En el eentro de socorro de la tet 
cera demarcaeión fué asistido ayer el 
blanco Manuel Guerrero Gómez, ve-
cino de Carmen número 3.6, de nna he-
rida contusa en forma de colgajo en 
la región parietal, de pronóstico me-
nos grave. 
Esta lesión ;la sufrió casualmente 
al ser arrojado por un cairretón con-
t ra la columna de un portal en los 
Cuatro Caminos, en los momentos en 
que fué á recojer i m sombrero que se 
le cayó. 
En el hospital San Antonio 
Las blancas Teresa. Fernández y 
María García Alonso, reclusas del 
hospital "San Antonio" , promovie-
ron nn gran escándalo á causa de ha-
ber sostenido una reyerta, resultando 
ambas lesionadas. 
Fueron detenidas y puestas á dis-
posición del Juez Correciconal com-
petente. víM¡¿< 
Una mujer lesionada 
A l bajar de nn'coche de plaza 
frente á su domicilio, la blanca L u i -
sa Caballero, de 30 años de edad y 
vecona de Fac tor ía 51,tuvo la desgra-
cia de resbalair en la acera y al caer 
se c |usó la fractura eompleta del 
brazo derecho, de pronóstico grave. 
De la asistencia de la lesionada se 
liizo cargo el doctor Albo. 
Hurto do un pan ta lón 
A petición del blanco Daniel Cao 
Díaz, vecino de Neptuno 9, fué dete-
nido el moreno Andrés García Mart í , 
porque en nnión de otros individuos 
que se fugaron, robó en el estableci-
miento "¡El F é n i x " un pantalón, el 
cual le fué ocupado. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Reyerta y escándalo. 
E l vigilante número 324, arrestó 
anoche en la ealle de San Isidro nú-
mero 70, á los blancos Esteban H i -
pólito Labrador y . Aurelio Boloña 
Suárez, y parda Josefa Herrera Gil, 
por encontrairlos en reyerta y ¡promo-
ver un gran esoándalo. 
Todos ellos ingresaron en el Vivac 
á disposición del Juzgado Correccio-
nal competente. 
Derrumbe 
A causa de la fuerte lluvia caída en 
estos días , y por el mal estado en que 
se encontraba, se der rumbó parte de 
la casa Florida 52, residencia de Can-
delaria Abreu. 
Afortunadamente no ocurrió des-
gracia personal alguna. 
A N O 
P R A D O 1 0 2 
Se han recibido los mejores caracoles que han venido á Cuba: tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 CtVÓS. Vffle la ración compuesta de 13, cl 
que tenga la suerte de enconl.nu- lo en lu ración je regalo una botella Rioja 
Lainez, pura Manzanilla. Gazpacho y platos á la Ajidaluza; hay que versólas 
con Pepo en E L JEREZ A NO. 
G e i ' í c i © t o d a s Sa® ino<r>ilnes h a s í . c i 83 IB n a . 
l'jík l a n e v e r a c u a n t o p n l u n , p r n u l o s M i ó d i c o s . i ' é s e r v n d t y ^ « ? \ ) ) U ; n d i ( l o s . 
P i r a d o e s q u i n a á V i r t u d e s , T e k í f , 5 5 6 . 
la sal (*n polvo, que conserva los diot 
tes blancos y las encías firmes v 
rosadas. ^ ^ 
Si se siente dolor en el 
Por les teatros.—La novedad tea-
t ra l de la noche está en Payret. 
Esperanza Iris, í'a bella y sugestiva 
tiple mejicana, ofrece su beneficio. 
Ha combinado l a beneficiada un 
programa con grandes atractivos y 
que pueden ver ustedes en la sección 
de Habaneras. 
En el Nacional es noche de moda. 
E l programa combinadlo por la em-
presa de liosas, no puede ser más va-
riado. • . . 
Entre otras vistas que s? exhibirán, 
figuran las siguientes: Honradez mal 
recompensad;!. El aduanero .s.-ducido. 
Los dos traviesos y E l sombrero 
apabulla !•.). 
Yin Albisu, tres tandas hoy. 
Can ta rá él tenor l í i char t dos ro-
manzas, hab rá actos de prestidigita-
ción por el Sr. Andoux. la pareja jjait-
clia ha rá -nueva gala de sus nabílida-
des, tocará el Terceto Guefi^ro, se 
presentará él profesor Delgado con su 
colección de peros amaestrados y ha-
rá su exhibición escénica el enano 
Várela. 
Func ionará el cinematógrafo al fi-
nal de cada tanda. 
En Albambra va hoy á primera 
hora Enseña r al que no sabo y des-
pués Carne fresca. 
Ambas zarzuelas del aplaüdklo V i -
11 o d i . 
Lleno de atractivos está el progra-
ma de esta noche en Actualidades. 
Las vistas que se exhibirán son de 
actualidad y el cuerpo Coreográfico 
ejecutará nuevos bailes. 
Moléculas.— 
—¿Con q u i é n ? 
—Con Salvador. 
—¿Y q u é es él? 
— ¿ D e q u é ? ' ¿ d e la Propiedad? 
— D e . . . ibolslllos, que es mejor. 
J . M . OrjttK. 
E l uso de la sal.—Alguien pregun-
t ó : ¿ P a r a qué puede servir la. sal luc-
ra de la alimentación1? 
Y le contestaron: Para muchas co-
Si se quieren quitar las manchas 
del té no hay más que frotarlas c m 
sal. E l resultadnes inmediato. 
Si no se tiene pa ila, d e n t r í f i c a dis-
pcnible, b-y que r e c u r r i r también á 
corazón 
dos •cucharadas de cale con sal .en u 
cua i io de agua tibia, constituyen ur 
v o m i t i v o eficaz. 
La sal es un antídoto contra el en. 
venenaud -nlo producido por el J 
t r a to de plata. 
i'd agua, salada, es un excelente ve 
me üo para curar las enfermedadei 
de los ojos. 
Las estampas, humedecidas con 
agua y -espolvoreadas de sal, eonsep 
vau su eoior y toman brillo. 
Con agua salada, se limpian m\n i 
bien los pañuelos y las cintas de seda 
que se deben planchar húmedas, etc 
Ku resumen: nada es más enojóse 
que carecer de sal. 
Y tan verdadero es esto, que á ttB 
nvAnv novel le silbaron su primer sai' 
neto porque no t-una sa l . . .'ática. 
Oj\M>?n de la palabra "Ciudadano" 
' - ¡ ' .a el ca l i f i ca t ivo "ciudadano' 
de! mes de Octubre de 1771. 
K¡ l i tera lo I ••••a u marcháis, autor de 
la, co iuc l ia Fígaro, tuvo que defen. 
dorse per-onaImente, do nna, acusa-
ción ante el Parlamento de París c! 
hizo .á la si/.ón. este llama miento á la 
Opinión públ ica: 
— Y o soy un "ciudadano" es 'decii 
no un financiero, ni un abate, ni nn 
cortesano, ni un favorito, nada que 
tenga enlace eon el poder. 
— Yo soy un "ciudadano" es dócil 
alguna cosa, nueva, algo desconocida 
é ignorado en Francia. Yo soy uD 
"ciudadano" es decir, lo que debe-
riáis -.haber sido durante algunos si. 
glos. y -lo que seréis dentro de unos-
veinte años. 
'Como se ve, Beaumarchais profeti-
zó el 93. 
Soconusco.— 
Tonifica un disparate; 
por eso pide la gente 
como alimento excelente 
de La Estrella el chocolate 
Trapero con suerte.—El vapor Aus. 
tralia naufragado en la bahía de Port 
Philipp, acaba de proporcionar una 
fortuna á un trapero de Melbourne, 
llamado Mr. Aikman. 
Dicho magnífico vapor, de un coste 
de 12 millones de francos, á ôs dos ¿ 
años de su naufragio so subastó, re ' j l 
sultando comprador dicho traperoJ 
por 7,200 francos del buque y 1,500 
valoración del oargamento. 
Con el auxilio de buzos fueron re-
recogidas mercancías y efectos de 
todas clases; entre ellos 900 toneladas 
de acero, que vendió á razón de 250 
francos toneladas, y I.ÍIÓO toneladas 
de hierro de las piezas de la maquina-
ria y casco. 
Las cuatro hélices del vapor las 
vendió por 25,000 francos. 
Siguen aún los trabajos, y se calcu-
la que dicho trapero se ha embolsado 
ya algunos millones de francos. 
Inconvenientss del exceso de ali-
mentac ión .—"Lo que abunda no da- : 
ñ a " , dice el re f rán ; pero el docto^J 
Robin no piensa así, ni mucho menos, 
en lo -que se refiere al exceso de ali- i 
mentación. 
Demuestra M . Robin que es ifb. 
error el creer que -con 'mucho alimen-
to se ayuda al restablecimiento de 
un organismo debilitado. La sobre"-, 
alimentación da lugar, por el contra-
rio, á desórdenes intestinales (enteri-
tis nuico-imcmbranosa, apendicitis); 
á desarreglos del hígado, imponiendo 
á esta viscera un exceso de actividad 
funcional; á turbaciones de los ríño-
nes, turbaciones que son atribuidas M 
la albúmina no digerida (albuminu-
ria dispépsica) ; á desórdenes nervio-
sos (neurastenia), precedentes de la 
exageración de los cambios en el sisfci 
tema nervioso, y por fin, é enfermedá--; 
des de la piel (dermatosis diversas). 
Es, pues, ¡ndisp-ens:•.••)> na severo 
m é t o d o para fortalecer el organismo 
débil. 
La nota ftccl— 
Entre amigos. 
— ¿ E s verdad que enlrr.s n nn n w j 
gocio con el m a r q u é ; ? 
—(Sí, él ] - .uv el' — Í U ' '.\ y yo ln ex-
perienevt. ¡ja iSo-ei-r-iLid d u r a r á _ t r § J 
al ' abo d-j los cuales él tendrá 
mi . • pe»* i ere i a y yo .su capital. 
, -cwCJi»———ttU0-— ' 
D e s p u é s <lo a l g u n a s h o r a s de-
c o n s t a n t c ag i tac ión , i : a vaso do 
• .crvc; :ade L A T U O r i C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
I REVOLUCION FOTOCRAFCCA!—12 re" 
tratos ( E l e g ó r h - o s ) en papel plat ino, 60 <-i^ 
6 .postales imper ia l , i-on £»n retrato, $1; 89 
entregan á las 21 horas, 1 re t ra to en pañue-
lo de hi lo, $3 americanos; 1 c r e y ó n l*5 x % 
pulgndas. ^'.'-r.O; F o t o g r a f í a en general, UUM 
97, Habana.—Solicito un socio con $300^.--
De S ñ, 1. J l.ai'J * 4 T 38 
P.VKA AQUI 6 MEJICO; <'<;» .̂TOO «<• * n ' 
nun m'á.s a l mes. Un f o t ó g r a f o en gp"p ; ' 
aue tiene 5 cfi.maras y unu cl > 1- lente.- y 
para, ha.cer retratos de todas c'.-aéea y tnn 
i-has novedades que recibe directamen-te, » • 
l i c i to un socio con $300 en I A I Z :»7. •;'•:,« 
de 8 & 4. F o t o g r a f í a . _14£1S_2 '£ 2 S J _ M J ^ 
Í l A G U I L A 
Compuñía Cabana de Ahorros, ín* 
v<;r,siones y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 1035.—Telefono 3251. 
r'r pnsiiario ele SUH fondos: 
T h e li:tyi\] Bank of Canadá" 
Un en Compauíá quo facilita A sus susenp-
toi • .. pró^tainoj con -,'arantía de sus oortifi'J*-
Inlercsa ver sus Resiameutos. 
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